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Precios d* suscripción. 
n . M B l A | . UN AÑO 16 PESETAS 
i n l l l l - SEMESTRE 8 
U l | l l l l l - - TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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segundo, siete primeros premios, cuatro 
segnndofl y cuatro terceros, y 18.500 fran-
cos. ' 
La ded « o n d e de l a Maza. >ha conseguido 
áeis primeros premaos, dos segundos y dos 
terceros. 
De tos «jodüeys», ^1 que imis premios ha a ^ r i l m m r a u ü ú k u i 
acanzado h a «ido P) J ^ i v l z n n l i , SüDre ¿ s ^ ^ J ^ p t 
.O Nei l l , qme ha llegado el primero dDce w - „..,,.,,..;,.„,,„ 
La jornada regia. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
. E l p r ínc ipe d^e.Asturias y su hermano 
don Jaime llegaron, leu la m a ñ a n a de ayer, 
a i!<as diez y media a da playa, donde ya 
se encontraban sus primos, ios h i j os de los 
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
l oro después llegaron éstos , en compa-
ñ í a de l infante don Alfonso, permane-
ciencSp allí u n nato y d i r ig iéndose a pie 
luego ihasta e l camipo de (itenoiis» de í a 
Magdalena. 
De paseo. 
Su Alleza e! p r ínc ipe de Astunias y el i n -
fante "STon Jaime salieron Qyer m a ñ a n a , en 
au tomóvi l , a c o m p a ñ a d o s de sus respecti-
vos pixífesore-s, dando un paseo por varias 
ca.Ues de la población. 
Regresaion a Padaciio a mediodía . • 
Po r l a tarde volvieron a salir los reales 
n iños , dando-una vuel ta en auto por el 
casco de ¡a ciudad. 
Los infantes. 
•Por la tarde, a las tres, los infantes don 
Carlos y d o ñ a L i i i sa y l a ilustre condesa 
de París i salieron en a u t o m ó v i l , llegando 
hasta el pintoresco pueblo de Solares. 
. A l regiieso se encaminaron doña Luisa, 
don Carlos y don Alfonso al campo de 
«tennis», donde perma-niecieron un buen 
rato, . . - . 
Sus Majestades Vos Reyes. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victor ia , en 
c o m p a ñ í a de sus hi jos Jios infantes doña 
Cnsi ina, dOña Beatriz y don 'Gonzalo, sar 
lieron eti 'a m a ñ a n a de ayer del regio al-
c á z a r , a las diez y veinte, d i r ig iéndose a! 
Museo de Biología de Molnedo, donde es-
tuvieron viendo ;el tibuirón. 
Eli Rey don Alfonso llegó asimismo a l 
Acuariuan, a la una de la tarde, contem-
plandio t a m h i é n el raro pez cazado por los 
tr ipulantes de la barqui l la « N u e s t r a Seño-
ra, del P u e r t o » . 
Los augustos visitantes reconñiesron la 
Expos ic ión d é Biología, de teniéndose es-
peoiailimiente en el Acuar ium. 
L a Reina, de compráis. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
a c o m p a ñ a d a de sus augustos hijos Ips i n -
fantes d o ñ a Cristina, d o ñ a Beatriz y don 
Gonzalo, se oTrlgió desde la Es t ac ión Bio-
lóg ica a dar un paseo por el muelle. 
M á s tarde se dlrigiieron hacia las calles 
de San Francisco y la Blanca., entrando 
en varios comercios, dónde efectúa i o n a.1-
gunas compras. 
Cuando desde e! muelle iban a las calles 
mencionadas. Los infanti tos mostraron de-
seos de j u g a r a los barquillos. Los augus-
tos n iños h a b í a n vistió a uno de estos mo-
destos industrialies caminar con su bar-
qui l lera a cuestas por l a acera del mencio-
nado edificio oficial. 
A -edió Su Majestad l a Reina, grat i f i -
cando después con largueza a l barquil lero. 
Visita al Ateneo. 
Desde las .calles dr San Francisco y Ja 
Blanca se di r ig ió Su Majestad l a Reina al 
Ateneo M o n t a ñ é s . 
F u é recibida en la puerta por el presi-
dente d'e 'dicho Centro de cu l tu ra , s eño r 
Poanbo Ibar ra , y por el.excelente poeta 
m o n t a ñ é s don Luis Barreda. 
Su Majestad v is i tó la Expos ic ión d'el 
p in tor Bn id i s Biada,, quien r ega ló a l a au-
gusta s e ñ o r a un i indo cuadro, cuya elec-
ción fué heciha', a ruegos del antista, por 
la Redria dloña Victor ia . 
Nuestra Soberana conversó con el poeta 
s e ñ o r Barreda, i n t e r r o g á n d o ' e acerca de 
sus producciones y de l a labor.que tiene 
en proyecto. 
El s e ñ o r Barreda contestó que tiene en 
p r e p a r a c i ó n un l ibro, t i tulado «Romance-
ro de Carlos V», dedicado a Su Majestad 
el .Rey, de quien h a obtenido la al ta mer-
ced de su a u t o r i z a c i ó n . 
Desdé el Ateneo, Su Majestad y Altezas 
Reales se dir igieron J?1 Palacio de la Mag-
dalena. 
Partido de polo. 
Ayer por la taide se inauguraron ilOs 
partidos de polo en el campo de la Mag-
dalena. 
Jugaron dos equipos, formadlos por Su 
Majestad el Rey, m a r q u é s de Villa.vieja y 
lo i d Gervey (morados), contra el principie 
don Ranieno, el m a r q u é s de V i a n á y el 
conde de la Maza, (blancos). 
G a n ó el equipo morado, por siete tantos 
a seis. 
Gumplimentando a 'os Reyes. 
Cuimplimentó ayer a Sus Majestades los 
Reyes, en el Palacio de l a Magdalena e l 
clírector de la Guardia c i v i l , general A r i -
zón, que r e g r e s ó m á s tarde en auí ornó vil 
a Suances, donde veranea con" su fami l ia . 
A San Sebast ián. 
Fn las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy, sale en au tomóvi l para San Sebas-
t ián Su Majestad el Rey. 
E l Monarca, se propone regresar ma-
ñ a n a . 
E l «Rio de la Plata». 
Gomo hemos anunciado, en l a madrur 
gada de hoy salle para E l Ferrol , en él , 
«Río de la P ia ta» , el nuevo jefe de la es- Expos ic ión de A g r i c u l t u r a e Indus t r ias 
cuadra die ins t rucc ión , yicealmirante don rurales, por el insigne director de l a Real 
Ignacio Pintado. Escuela de Avicu l tu ra de Arenys de Mar, 
de esta i .Hn , • i i . e l i o g S ' b í S ; t a m b i é n verdura picada, algo de materias di - u ^ - m l i ó 9 .jfcflé, y-ndo a u n . m ó -
1 donde aguardo la llegada 
las diez y cuarto. 
que montaba Stokes, fué t a m h i é n el p r é - animalizadas y substancias fosfatadas pa- v i l a 1 a lano. «O
pilo del Casino, asi cerno cinco primeros r a acelerar el creemuento <M presidente ihasta 
premios m á s , ocho segundos y dos terce- A los tres meses, las polladas muestran hora en que a r m b ó a embarcadero situa-
ros; que hacen un total de 65:300 francos ya sus aptitudes y deben seleccionarse, do en l a parto Sur de la poses ión r.-g,a. 
,io t v ™ ^ r s c r i á n d o s e con s e n a r a c i ó n de maethoq v el gasolmo que. conducía a s eño r Maura . de premio. r e c r i á n d o s e  s e p a r a c i ó n  ad g y 
Sin emhargo, !a cuadra que ba salido en hembras, s e g ú n la u t i l i dad que puedan 
gasolino » 
El i lús tne presidente deL Consejo ÜBVÁ-
p%cion. 
Así fué, en efectp. p ú a hora y . # é z mi-
nutos. desde las diez y cuarto hasta las 
once y veinticinco estuvo el ilustre pre-
sidente de] CÍonsejó despachaii io con el 
Rey. 
A la salida, y en un ajaloncito ds Pala-
ció; -onveisó el sen.o- Mfjura don nues-
t ro alcaid,-'. 
EMH ofreció al señor Maura el despacho 
de la Alca ld ía para que pudiese despa-
char asuntos |ie i j i ' g -n -ia. recibir visi-
tas, etc. 
Don Antonio aosptó gu l o s í s i m o e] ofre-
tercero. Esta cuadra áe llevo el premio del t ina y blanca, pueden someterse a l en-
Rey—15.000 francos y una copa—, con e, gorde o c é b a m á - n t o , pa ra producir jos 
caballo « T c h a d » ; el premio Araujuez, con ((poulets de gra i j i» o pollos vírgeoies, las 
el «Se tauke t» , y el premio Simarra , con eii «pou la rdes» y los capones. 
« K i n g d o n » ; los tres montados por su - D e s p u é s de haber preparado la pasta y 
«jockey» Ü Neil l . papi l la de harijuv de cebada y leche b,ase 
E l premio de la. Reina fué para el «Caí'- del cebamiento, fornido, enseñó p r á c t i c a -
boiuaro», que el a ñ o pasado consiguió el mente cómo ie emfeucha IMKI gallina a l 
premio de Santander, que pertenece-a l a estilo f r a n c é s por medio de los «pat tous» 
cuadra de l o i d Mdchelham, y montaba y del embudo, fase de la conferencia que 
Stem. * \ produjo e n el púb l ico ext raordinar ia ami-
D e s p u é s de Vanderbilt , l a cuadra que m a c i ó n , por la sencillez con. que el profe-
m á s premios iha conseguido es la del mar- sor llevó a cabo tan (interesante p r á c t i c a , 
qués dé Vil lamejor , que se n a apuntado 10 la que recomemló mucho a los avicultores 
primeros premios, ocho segundos y u n ter- de l a reg ión m o n t a ñ e s a , donde p o d r í a cimiie-nto,. nnlicando al s+'ñor l ' f ' m l a Elor-
jero,y uma suma de 43.000 francos. Esta crearse la indus t r i a -de l cebo para pro- do que el p r ó x i m o martes o c u p a r í a aqiw?-
cuadra se llevó .el premio Teddy, con el ca- veer al mercado neutral de excelente po- ^ dependencia, para recibir en . ella a 
oallo « L a d m a n » , montado por Archibald. Hería en competencia con ej c a p ó n de las autoridades, amigos y cuantas perso-
T a m b i é n merecen especial m e n c i ó n las .pavona, que en KM as normaues surte ai ñ a s quisieran hablar con él. 
cuadras del duque de Toledo y el b a r ó n de •nic'i.-auo oe .viaunu. i Después , el s e ñ o r Pereda h a b l ó con el 
Velasco.-Eli color morado con la cruz dé j^uego explicó como deben formarse los presidente de] Consejo asunto do los 
B o r g o ñ a del pnimero ha conseguido siete grupos oe lUproaucrores y como se con- trenes ráp idos , haciendo ver á.l s e ñ o r 
primeros premios, siete segundos y siete servam y peneccionan las razas, trazando Maura la necesidad que Santander tñene 
terceros, y una suma de 38,500 francos, y g r á n e o s en, l a p izar ra en los que inuico el de ese importante servicio para ác recen-
el cotlor aanarillo con lunares verdes del iuetoao para prac t icar con im&a exuto Ja tar su vida veraniega. 
c o u s j u i g ü i n i u a d y los cruzamieuios. E l s e ñ o r M a u r a Contestó á] alcalde que 
•AI l e rnunar su inieresamo conferen- tomaba a su cargo, con verdadero imte-
cia, el proiesor üa&teuú recibió muenas y rés^ el asunto de que le hablaba, aunque 
mereckias lene naciones. ño era él quien podía resolverlo, sino el 
Hoy#aediLcara la lección a la preseiata- minis t ro de Fomento, a quien, se lo indii-
c ión üe razas uc ganinas mas recomen- caria, pa ra que, si fuese posible, lo logra-
puoiicameme su Juicio 0 Í ô  .en otro caso, lo remediara buscan-
eseniauos en la 
que nía i i eg 
ees y se iba colcoado -^tras ¡ice mas. 
La sigue. Archibald , que ha t r i í iufado en 
Kxposicion. 
^inoduato Avícola de Santander. 
A la t e r m i n a c i ó n de l a leccuón ae ayer, 
el •conaeréiK-J.anie inv i to a JOS concurren-
tes a inscnoirse en el Sinoicato Avíco-
la Aiontanes, que va a constituirse, como 
pr imer lugar ocho veces, y vil segundo y 
tercero, '10; O'Connor, Qúe alcalizó í iheo 
primeros premios y cuatro cótóeaidó">; 
Gaitter y Stokes, qti'e llegaron los prime-
ros 'Cuiatuo veces cada uno y se coloco ron 
aqué!^ ocITo veces, y é s t e siete. El «jockey» 
español G a r c í a ha ganado dos primaros 
piemios y se ha colocado ocho veces. 
Las carreras mi l i t a ros l i a n estado, en 
general, poco animadas; era m u y rara la dra augar una reumon^ue ios adií ienuos a l 
^ . r r p m ' p r a u e tomaban oarte m á s de tres Sindicato, para t ra tar ü e los Estatutos de 
do l i n a fó rmu la que conviniese a esta, oin-
m á y a 1^ corte. 
. E] señor Pereda Elordl nos man i fes tó 
que estaba encantado d.' la amabiliidad 
del s eño r Maura . 
Este, inmediatamente de despedirse del 
seño r alcalde, m a r c h ó a So ló rzano , em-
se.ha hecno en las d e m á s poblaciones en picando iguales medios fie locomoción que 
las cuates iba celeorauo sus ante mor es Se- h a b í a t r a ído , 
manas Avícolas , á l c a n z a n u o a l numero de 
cincuenta los inscriptos. 
Final izada l a conierencia de hoy, ten- i > JL-ü A j t t T T E : 
ca era en q p tr s 
caballos; los oficiales que m á s p r i m o s 
nan alcanzado h a n sido Botín y Ponce. 
De lo que m á s deficientes estuvieron las 
carreras fué de públ ico , debido, naturai -
mente, a la falta d é medios de comunica-
ción, y a que t o d a v í a no es tá el de Santan-
der hecho a este espec tácu lo . Y las apues- m&s a r r iba aludimos, se celebrara en el 
Das, romo es coñ&iguienté, ñ o j a s ; las coti- P a b e l l ó n N a r b ó n u n a sesión demoatrati-
zaciiones, en general, bajas; Ja m á s alta va, con proyecciones c w i e m a t o g r a ü c a s y 
fué de 95 pese'tasf. cuadros njos. Dicho local ha sido atenta-
Y hasta el a ñ o que viene, en que aa mente cedido con ese lia., a i s eño r Casie-
temporada w á mayor y los 'premkvs de lió, por don Alfredo N a r b ó n , deseoso de 
esta A g r u p a c i ó n y proceder a su consi i tu- -
ción onciai. 
Una ses ión cinematográfica 
demostrativa en el Paueiion 
Naroón. 
Una vez c o n s i n u í d o el Sindicato a que 
Una exposición. 
Dentro de breves d ías , y en una -de las 
ampi^s dependencias dfel Gran Casino del 
Saniinero, cedida, por el s e ñ o r Marquet, 
se i n a u g u r a r á la, Exposc ión de las wbras 
ded pintor G. C. iMidheJiet, 
Según nuestras noticias, en esta Expo-
sición figur.in cuadros verdaderamente 
iw bables. 
m á s importancia. 
P II 1ELÉFONO 
Diputados que llegan. 
cooperar a l a hermosa labor que realiza 
le Semana Avícola , y que nunca negó su 
eoncnrso para cuanto represente progre-
so de la indus t r ia m o n t a ñ e s a , 
A dicha sesión, c i n e m a t o g r á f i c a p o d r á n . 
asist ir gratui tamente todos c u a n t i con- acordado desistir del paro en vista 
c u r r a n l la lección que t e n d r á lugar en la de <Iue los P a r ó n o s e s t án dispuestos a lle-
s reci- ^ar a .un arreglo. 
Tío as aragonesas. 
POR TELÉFONO 
/ARAiGOZA, 27.—'Loe obreros carrete-
ros que h a b í a n anunciado l a huelga para 
hoy, en una r e u n i ó n que han celebrado. 
BARCELONA. 2 7 . - E n el expreso han S ^ b i ü e ^ t e ^ S ' Las-bases * m conceder un á u m e n t o de 
K ^ a U e ^ v S ^ ^ Señ0TOS ^ n c L , " ^ ) t ^ S f í l P a f f i 15 por 100 en los jornales, un d e c u s o de 
La igo Caballero y Saborit. _ Narbon. donde, a las seis de l a tarde, I1?ed,a hora los -domungos y de d ía . entero 
t e n d r á n lugar las citadas proyecciones. e l pr imero oe mayo. 
* ^ J . Por su parte, los obreros, se compro-
meten a no formular nuevas peticiones 
Í X i o t a S X > a > L & b t s l l \ S L í & *n un plazo m í n i m o do seis meses. 
| —Ha sido detenido el periodista don Bo-
nifacio G a r c í a por un a r t í c u l o publicado 
Los amigos p o l í t i c o s les hic ieron u n 
entusiasta recibimiento. 
Las autoridades h a b í a n adoptado pre-
cauciones. 
E l partido radical. 
Sigue la TSrganiización dei par t ido r ad i -
cal , bajo l a inmedia ta dirección, del s e ñ o r 
Lerroux. 
Mensaje impreso. 
E l cónsu l de los Estados Unidos ha he-
cho u n a t i rada numerosa del ú l t i m o men-
saje que el presidente Wi l son d i i i g t ó a l a 
C á m a r a yanqui . 
Para un monumento. 
Se ul t iman! los preparativos para colo-
car la p r i m e r a piedra del monumento a l 
s e ñ o r Prat de l a Riva. 
Catástrofe tranviaria. 
E n u n t r a n v í a de San A n d r é s de Pa-
lomar, se d e s p r e n d i ó el remolque, yen-
do a p a r a r en u n a cuneta. 
A consecuencia del accidente resul taron 
un cobrador y u n guardia munic ipa l , 
muertos, y seis viajeros gravemente her i -
dos. 
Hay otros numerosos viajeros heridos 
de p r o n ó s t i c o reservado y con contusio-
nes m á s o menos leves. 
Dos marineros desaparecidos. 
E l vapor «Cabo Tres F o r c a s » , que ha 
llegado de la Argent ina , h a corr ido du ran -
te el viaje u n furioso temporal . 
POR TELEFONO 
La Reina madre. 
SAN SEBASTIAN, ' 2 7 .—L a Reina ¡ma-
dre d o ñ a M a r í a Cristina no sa l ió esta ma-
ñ a n a de Miramar . 
L a augusta dama racibió en audlencaa 
al alcalde, señor Z u a z n á b a r , que fué a des-
pedirse, pues el lunes o martes marcha a 
tomar iiias aguas a l balneario de Betelu. • 
T a m b i é n acudieron a cumplimentarle 
los tenientes alcaldes don Eustaquio l u -
cia rte y don Gabriel María , de J^affite, los 
condes'de Torre Múzquaz, los obispos de 
Ciudad Real, V i to r i a y Burgo de Osraa y 
oí ñus personalidades. 
en «El Progreso» , 
El ' juez l i a dictado auto de procesamien-
to cont ra dicho señor , como presunto in-
curso en la ley de espionaje. 
Exige 2.00Í) pesetas de fianza para dejar 
en l iber tad al procesado. 
Su Majestad la Reina y sus augustos hijos, ai pasar ayer por la caite de la 
Blanca. (Fot. Samot;) 
El Ki, «Aida»., por l a Gacer, la Ijawoska, amigo d virtuoso p á r r o c o de Santa KulJ 
C-iñalda. H .si l'.orclli y (Viral. Ua, don Aguet ín Castri l lo Maestro. 
Estos d ías ya es t án fijados los progra- —Ayer llegó a esta capital , a pasar uiJ 
p a s ; líicgo, en las-cuatro funciones res- temporada, el dist inguido redactor J 
tantes. que s e r á n los d í a s 18, 20, 22 y 25-, «Hei-aldo de Madrid. . , y querido aniigj 
s ? ' r e p r e s e n t a r á « L a IMbeme», r-auUxd;i |)or nuestro, don Antonio M a r í a de Güera 
Ansemii y Genoveva Vicb, .y se r e p e t i r á n ' y Olivan, 
tres de 'av. obras 
m á s éxito. 
que hayan alcanzado .Celdira) MUIOS que, a nuestro lado, píjfj 
a g r á da l .^mente la jo rnada estival. 
, —.Han llegado a! Sardinero- los scñoresl 
siguientes s 
, De Madi id .—Don Miguel Muro y famiJ 
l i a , don Segundo Cuesta y familia, doa 
T o m á s Fons y famil ia , don Fernando M 
u Cruz y familia,, don Salvador Lizanayl 
famil ia , dona Nicasia Mar t ínez y familial 
i doña Josefa M a r t í n y famil ia . J o ñ a Mer'l 
Vedes Cuadrado y f a m i l i a , don Carioil 
1 Kropit^ch, d ioñaiPaz Bro i l imam, doña 
MÚSICA Y TEATROS 
El programa, pues, no puede ser m jm ; 
los sacrilicins que tiene que hacer la Em.-
presa, dado el precio económico a que 
piensa poner las localidades, necesaria-
mente ihan de ser g r a n d í s i m o s , y ello 
prueba una vez m á s el deseo de satisfacer 
al públ ico que lo ha demostrado siempre: 
una. c o m p a ñ í a de i-sta n a t u r a l é z a , con ar-
tistas a s í , hay-pocas (xcasiones de oi rh i . 
y en esas condiciones, menos. 
E l mejor elogio que se puede hacer lo- d» M Ñ i i l e n a / i í o n t o m ^ W r e r O a r n á c l S 
ha hecho el p ú b h c o mismo, que ayer ya d o ñ a Sofía Murga García Coca v doiS 
h a b í a comprometido casi todos los palcos María, A r r i n t v . 
y gran n ú m e r o de huta us. Cuando lie- De Valla.do'li'd.—Don Antonio Alhtó 
guen líos día.s de ,las ftinciones h a b r á segu- De I j o g n . ñ o . - D o n Plácido R-etrac^ 
iSamente m verdadero pugi la to por con- De Jaén . - Don Juan fie Diós García 
seguir las pocas localidades ((ue queden stoioia 
sin abonar. o | De tiae^res.—Don .\IiKu,. | | •. i a ^ > N i | 
Ha m aeCi ppes, rada Pepreeentacion un y fa*mili« 
t r iunfo para todos: para los ra litantes. ¡ ' D,. Zam.oa.- D.mi T á s •M.irainóii M 
para Sacio del Vade, que d i r ig i rá tas obras fia ;|.¡!.ar Lópi- y. don Jemuiimo Est. baii l/J 
y par,, la Kmprcsa. ¡ quierdi.., d o ñ a hié-. de la Fuente Creapi 
L a función de beneficio, don Cayetawi Miranda, don \ u V r i ^ 
E l próxiimo ¡.imes se ce l eb ra rá , con asís-1 Gago Ramí rez y doña Aiiiceta M-irand 
tencia dé !os Reyes, una función a bene- Rubio, 
11 -io de los CrnlHos obr ros de las Damos Be Pa.lencia.—Doña E n c a m a c i ó n Bt 
Catequista^. ! vanez de bi,;* Hera.s y doña. Nicanora Ftil 
En esta ifuución t o m a r á parte, como ya n á n d e z e h i j a , 
dij imos el otro día, el b a r í t o n o reinosaiio ¡ De Oviefio.—Don Ildefonso Mioruza. Ruiz, 
Rudolfo Ca íña , e l pianista m a d r i l e ñ o Mu- don Santiago Sanohiz Peydro y don J 
ñoz y la orquesta de Saco del Vallé. 
El"programa es, pues, muy completo, y 
dados los daritativos sentimientos del pue-
blo de Santander, es cosí seguro que ese ' en la iglesia pa r roqu ia l de San Franci»' 
d í a t e n d r á ol teatro del Casino un b r i l l an - ' co nuestro par t i cu la r amigo don Armattl 
t í s imo aspecto, realza.do- con la presencia do R o d r í g u e z y. la vir tuosa señor i ta , M 
de Sus iMajestades y Aitezws Reales. • vecino pueblo de Esles, M a r í a Sierra Fe¿ 
Vianna da Motta. ! nández . 
\ ianna da Motta, e! no tab i l í s imo pia- Nuestra enhoiabuena. 
nisia lusitano, no sólo confirmó anoche el 
éxito que obtuvo en su primer concierto, 
sino que recibió ima'tff' las ovaciones m á s 
i inánini 's y francias que liemos presen--
c.iado. 
de Liszt, ifué 
Ver«i,iere Vica l . 
Una bodal 
M a ñ a n a , lunes, c o n t r a e r á matrimoniol 
Motas del Municipio 
Hablando con el alcalde.—El 
asunto de los-rápidos.—El presi-
dente, en la Magdalena.—El Se-
ñor Maura volverá el martes a 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
L a compañía de ópera. 
Indudablemente, el Casino del Sardlne-
no sabe hacer las cosas. Varias veces be-
mys recogido los rumores que h a n cincu-
iado sobie una compañ ía dé ópera qu 
liabía. de actuar este verano en el elegante 
teatro del Casino, y 'hoy podemos a f i rmar 
Ademas do las geslioinv que con mu-I 
¿ h a mayor anterijpi^dad real izó estí| 
l.a « F a n t a s í a h ú n g a r a » , 
ejecutada por él eminente a r t i s t a Oon v^j*-
daderu giadiosidad, denh^ir-ando toda la Círculo i'on e] miu i s t é r i o de Fomento| 
plenitud de su gran mecanismo, siendo (-...rupañia del Nnrte, para el rcstabldi 
aH-ompainadio por i a. orquesfa de una H K I - miento del i ren ra pido de Madr id a Sal 
ñera , magislra f. . tander; con fecha 17 del corriente telegrí-
nera i de Abast̂  
rgencia ¿obr 
aquella, pe f 
renata deque es autor el p.-opio ejecutan- C n u M u i de ^ 0)mi3&M 
En La paite de pian., tó, d r ^ p n é s de lW) ; , .ñor c o r n i l r i , . -enei 
-díeve d'amolir.., l.unbieii de L U S t , di,-le» Hniienlos insistiendo con u 
con una de'i -adeza exipiisilia. boeo una se- Q̂Ó,̂̂  oeticiiin 
rebata de que es autor el pr(qvio ejecutan- " ( on leeli-i de -iver el sefior 
a nuestros lectores que ya.es un hectio.que , v si pianista, obtuvo -en ell.a ^ ^ L ^ ^ ^ I L Í ^ M Í Í Í S ^ 
este verano podremos o í r ó p e r a s buenas vXlUl¡ , &] %xie ¡ogTó comió ^ o u-eside te dr^ 
ó p e r a s y admirablemente cantadas. .compositor. simoi p i t s m e i u t m csic ta icuio , w n 
que h a pasado por esta ciudad. F i g u r a n Santander. 
S e g ú n costumbre, ayer visitamos a i se- ¿ n ella cantantes de fama m u n d i a l " A n -
Un golpe de m a r a r r e b a t ó oe cubierta ñ o r Pereda E lo rd i e n su despacho de la selmi. la Genoveva Vioh, ía Gacer, l a 
La Empresa no Iba 'escatimado nada, y como final de prograimi tocó «Caprice», 
ía formado la mejor c o m p a ñ í a de ó p e r a j e Paredowsky, 'y en esta obra demos t ró 
a dos t r ipulantes , que desaparecieron. 
su técnica verdaderamente asombnasa, 
tanto m á s adminabe cuanto que-esia obre 
está llena de diflcuitiades, tan grande-., qüe 
s o l o con un mecanismo tan asombroso y 
tan br i lk inie como el suyo pueden llegar ¡ ' ^ s a d a T 
a dominarse. 
Alca ld ía . Da,wioska, el b a r í t o n o Teissié , el tenor dra-
Nos h a b l ó el alcalde de l a llegada del rnát ico C a ñ a l d a , el bajo G i r a l ; sus nom-
^ C T Y I I I Í Ü l ! I ^ Í l l ^ l / ' / * \ l A presidente del- -Consejo a Santander. bres solos bastaii ¡'ara decir la imjvona.n-
w C l I l / l l l A I I V l L U L i C l <e,"R,r alcadde tenía el propós i to de i r c ía que esta temporada lia de tener, hasta 
ayer m a ñ a n a a Solórzano a conferenciar el panto de que se rán mueba-s las perso-
con el s e ñ o r Maura , sobre el asunto del ñ a s que vengan de otras partes sólo para «¿gí después d'e presentarse "variiás veces 
establecdmiento de trenes r á p i d o s de ve- a s i s t i r á estas represefeciones, ,.n es-cena, invoque tocar, para eorrespon-
«Con refe rencia pet ic ión ese Círculo re-j 
lativa restabl-icimiento tren rápido 
Madr id •! SÍ niander, he de comunicari.fj 
que si" hñ ordenado a ingeniero jefe pri| 
mera división ferrocarriles informe M f í 
ca del asunto, oyendo a la Compaula i'1'! 
BJ público, que casi llenaba la sala, hizo 
una calimosa ovación «1 insigne pianista,
Sigue el interés del público. 
L a tercera conferencia celebrada en la rano entre Madr id y Santander. 
Momentos antes de emprender ei viaje, 
recibió el alcalde un aviso de Solór-
zano, en el cual el s eño r M a u r a le i n d i -
i L a temporada oomenz'ará el d í a 6 de j . ^ , ! y ¡os u pía usos una verdadera-precio-
c o n s t i t u y ó un nuevo éxito resonante, y a eaba que v e n d r í a a Santander en segui-
EN E L HIPODROMO 
Resumen de las carreras. 
que la concurrencia ascendiió, p r ó x i m a -
mente, a unas 600 personas, que n i por un 
instante dejaron de hallarse pendientes de 
la convincente pa labra del profesor Cas-
telló. 
Expuso este i lus t re conferenciante, en 
su tercera ses ión ds la Semana Avícola , 
da, haciendo el viaje hasta P e d r e ñ a en 
auitomóvil, y desde allí a l Palacio de ila 
Magdalena, en una gasolinera. A ñ a d í a el 
aviso que. el presidente le esperaba en la 
agosto, con la ó p e r a " C a r m e n » , cantada 
por illa. Lawoska, M a r í a Ross, C a ñ a l d a y 
Hossi Morel l i . 
El . d í a 8, «Tosca», por Anselmi, l a Ga-
cer y Rossi Morel l i . 
Bl 10, ((Rigoletto», por Teissié, la Ross. 
Giral , Sobinego y Rossi Morel l i . 
El 12, ((Tbais», por la Genoveva, Vich, 
sidiad de l - ' g ran 'Re&tihoven, la «Ma-é-ba 
turca de las Ruinas de Atenas» , en donde 
Por no haber llegado los equipajes ctelj 
* 'el Infanta Isabel, que babíaflíl compañ ía 
babei" he 
Ha terminado va la temporada de ca- la p r á c t i c a s para obtener b u e n a ¿ 
rreras en el h i p ó d r o m o de Bella Vista ; la ,crías ^ecii(> i n ^ ^ n na tu-
...no anoche su p r e s P n t a c á ^ H 
hizo tal derrache de ejecución de gusto y p.-ydera, se suspendió la función an#| 
de expres ión, que nos dejo subyugados. pjáda 
Las obras cpie la orquesta e jecu tó , bajo 
la .competente d i recc ión de Sacó del Valle, 
fueron "Ninfas y .Sá t i ro s» , de l'-.-nobar do 
Rivas, y la liermosa xHeiter Marseln., de 
.posesión rea l para o í r sus manifestado-j Teissié y Salvego. Schuliert-I.iszl, que fueron muy apaudi -
nes. E l l i , " «Manon», por Anselmi, la V i c h , ' da* 
Conio'es na tura l , el s e ñ o r Pereda Elor -1 Teiss ié y Gira l , 
J o s é Palacio. ^ por meüio oe ía primera teniporada porque no puede dar- ^ j y artificial, dedicando especial aten-sedal nombrea las tres carreras que se ce- ^ ¡ ^ ^ la i n c ^ d o ^ s nxodemas y a la 
i ^ ¡ 0 ' n f ^ W ? ^ a - 1 ' ^ 1 ^ T0 industria de la fabricación de polluelos 
e s V m í y d u ^ por g S f ^ S ) la? ca- Para ^ 1?s críen ^ ^ X*?™ fermTdad^TeTa n ^ ^ r ^ o ^ e s l k 
b l ^ S S t ^ ^ ^ X á ¿ q S l d ^ n V Z *rama eepeciíl1 de la produc" 606 ysus d^vkdos, y- . . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Eli-
da mucho que hacer, para que sea el mar-
co adecuado para la belleza y la elegancia 
que debe ocuparle. 
Sin embargo de estas deficimeias, que 
se i r á n subsanando, el resultado de la'tem-
porada no h a podido ser m á s lisonjero. 
Han venido a correr los (mejores caba-
llos de las m á s famosas cuadras, y los m á s 
expertos jinetes. Los premios a lcanzabí in 
cifras de importancia ; el Gran Premio de 
Santander llevaba 50.000 francos. 
Tomaron parte en esta carrera—el d í a 7 
c i ó n av íco la . 
Deta l ló las causas que mot ivan e i fra-
caso de las incubaciones, tanto de las ar-
tificiales, como de las que se hacen por 
medio de gall inas y pavas cluecas, s e ñ a -
lando las condiciones que deben reun i r 
los huevos que se van a incubar y el tra-1 
tamiento de los mismos durante la incuba- ! 
Cons lta todos log d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
• Z ^ B ' W Z ^ para cámara fo tográ fea , 18 
*• — J por 24, de carneo, se compra. 
I n f o r m a r á n en esta. Admin i s t r ac ión , 
ciiión. I . 
LuégO siguió comsiderando las diversas Ĵ J Î JÜ. I JtG JL^ 
fases dei crecimiento del polluelo, espe-
cificando los al imentos que no deben d á r -
de'e-Me me'sLu'cabal los, en la q u e ' s é W sele* y los que son m á s convenientes y 
liaban representadas Jai cuadras de Van- declarando que la» mejores c r í a s se ob- Avisos. 1 e l ^ e ^ l ¿ e ¿ ¿ ! ^ f 2 ' 
cferbT.t, m a r q u é s de Vil lamejor, Cohn, du- tienen no dando m á s que migaja de p a n y un parpe Trancáis . 
que de Toledo, b a r ó n de Velasco v lord M i - huevó cocido durante la p r imera semana; -
chelluam, que presentaba a l «Carbona.ro», pan y h a r i n a de m a í z en la segunda, y 
ganador de este premio el a ñ o pasado. La h a r i n a de m a í z y salvado o h a r i n i l l a mez-
lucha resul tó i n t e r e s a n t í s i m a , t r iunfando aladas en partes iguales y mezclado en le- . .. , ,. T 
la cuadra de Colín/ con el caballo « ImagI - ohe deanatada. en l a tercera y hasta que Abogado.—Procurador de los Tribunales, 
oa t re» , montado por O'Connor: para el cumplen los tres meses. Debe d á r s e l e s , V E L A S C O , 5.--SANTA,NDER 
COIFFEUR D E D A M E S 
Ondulación Marcel.—Champoigns. 
Joaquín Lombera CamiDO. 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 102. 
flNTOniO flLBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer. 
V í a s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1,° 
Especlialí^ta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Raquel Meller 
l)-'spues de veinte repnes-utdc'iones (pie 
han sido otros tantos triunrns p^ra'-la iw-
talii ' ísiiuo •.in/.diierstii. se despide hoy del 
piiblíco d'Pl ( j is ino, en id (pie deja una im-
pie.-ión g r a t í s i m a , por su arte sugestivo, 
su re pe litio r io vu Itp y seleccionado, SQ gra-
cia singular y el encanto de su expres ión 
suavemente picaresca. 
María Esparza. 
Esta niotab e bailarina., que ha triun/fado 
ante tódps los públicos, d e b u t a r á m a ñ a n a 
en -el escenario del Gran Cocino . 
' Le asegumnios un éx i to verdadero. 
Hoy, a 'M mismas bocas de ayei. 
Uivá lia coirii.añía. por haber llegado 
ohe todo su ((atrezzi»i. 
Las funciones s e i á n la1* que 
¡lian a p.merse en escena, o sea, a 
y cuarto, «Doña Desdenes», y n 
y mediiH, ((Colonia ve r an i ega» . 
:l 1M 
!IS 
Radium, Mayos X, lijos y transporta- Correspondencia (J;e l ' lspaña», don Ricar-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, ,1,, u í i ^ i l l a . 
masaje, aire caliente, etc. | ^ C o n objeto de pasar una temporada 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, :í9, en nuestra ciudad, ba llegado de l'aredes 
dediez a una! —Teléfono 538. d.- Navas (Palencia), nuestro par t i cu la r 
EI n i c i o j E Pímumiivii 
I m p r e s l o n e s o p í i m í s í a s i 
roa TI-.I.ÍFONO 
M A D H I l ) . 27.—El subsecretario d e | | 
be rnac ión , al recibir esta noche a loS 
'liodiistas,. leí, man i fes tó que h a b í a cQ' 
renciado por t-détono coa id goTbe^C 
civi[ de Córdoba, cniien le c o m u n i c ó -
las conferencias entre Ipg mineros y**" 
reótor de la Cpmpafiiá l ' c ñ a r r o y a sf 
arrollan en t é r m i n o s rordiales, en 
'tó.',os los puntog planteados. 
Viajes. tai u m í o al punto in-iductible, q»; 
don Miguel referia a la subida de jornales a |OP 
.tatóvgicostj és to- han modificado sdf 
Santander y hoy sale t¡(dones, reduciiéndoUrs a •la'subida 
plus de gueira eventual. , 
Se cree i|nc éste no será punto h^e'' J 
tibie y no s.-ría de e x t r a ñ a r que los ' ^ j , 
r.os;acordiirau un aj i la^nniento en la ' ' ^ 
Ka! (pie h a b r á dé Comenzar el lunes, de. 
Meya rse Q un acuerdo. 
Ecos de sociedad. lies; 
Han Uegado: a Sanlandei 
Díaz Vivare/,. 
—Ha llegado a 
para Alceda. e] redneior comerciai de «La 
EL. PUEBL-O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ V V V V V V V W V V V V V V V V V V f c V ^ ^ *I*M^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^ 
EN PEÑACASTILLO IIMISIi;>il;i> el « m o r que siente par los de- de haber .-mw^-uido lo que q u e r í a . A l l á , ' Ján cambio estaba m u y sfl-sí.-cho por 
— - |M>rte,s y su pî ote-wMóiV a nuiPistiías Socieda.- on Añdailuí'ÍH, y i r - f o lina vez aitoas haber firmado el aseeai«o y JÍMM'UV.S de los 
incendio de ayer. 
L a primera noticia. 
' A! cerrar nuestro n ú m e r o de ayer reci-
• la moticia, que consignamos en el 
J>irn-'fl¡ro ('fi 'haberse declarado un. vio-
'I^+n incendio en Peñacas t i l l o . 
fuego, 'según aquellos informes, que, 
mu-i i;>il.^ P1  o
pprte»   m i ' ív i n n ft n ioda
;li'S ih'pnl'tÜVaS. 
T a m b i i M i f i cuibiijador a l e a n á n , principo 
d e Ratibor, ha ofrecido una magníf loa co-
pé, Cüe g r an valor, habiendo sido m u y elo-
g i a d a poi" los deportistas SIJ generosidad. 
A nuMlida que .siga recibiendo la Un ión 
y ¿otó j lófoióma m á s premios iremias publá-
i-ánd(i;HfS, cón los nombres de sus amables 
donantes. . 
Campo del «Deporíivo.» 
P o r la mailiana, a las diez y media., el 
«Strong» y el («Cantabria» c e l e b r a r á n un 
par t ido de campeonato infantil1, e igual-
liirabnente, dado lo avanzado de la 
hora n0 pudimos comí: robar, h a b í a a l -
,\ tes eew <i« la m a ñ a n a se t r a s l a d ó uno mentPi a ]as ítBSt v mM]vx ú e l a tar<Je) e] 
t nuestros redactores a l lugar del in -
nflio, f-'0,n oto jeto de i n f o r m a r s é de lo 
Una casa destruida. 
c) i i i r f i id id no alna.u//), afonunada-
inte blfi proporciones de que nos ha-
Sabañ l!'s primeras noticias. 
l^iixinKimente a lae tres de ]a madru-
«Sauta-iurpr Sport» v el «Deportivo» in -
kmtñ. - • 
A las seis (•onienderán c u amistoso 
1 m a i iir, r l psuner equipo y el reserva 
cfuiipo de verano) de! "Club Deportivo 
(:an!.;il);-ia)). 
Se i l inoarán en :a siguiente fo rma : 
iPrimer equipo.—Lamlle, Oolomer, Cw-
in-
o-ada, y »in 'l110 hasta ahora so .conozcan, nejo, Rui/., s ierra, Amorror tu 
r* causas que lo motivaron, se dec l a ró CoJlanífs . TOnré v . T e r á n 
violento incendido m la. casa que en Rquipo resé m i .—Bolado, Menocal, Ra-
.i barrio de «La P e ñ a » posee, en P a ñ a - mos, Castillo, Rivero, Sauz, Vegas. RaIM-
gastillo, don Mariano Calleja", peluquero j a . Reílóñel, X. v Mar t ínez : 
k oficio,' cuya b o r b e r í a estaba estabieei-, Suplentes, Cuesta y í i a c i (A.) . * 
¿a en la planta baja de la casa, incen- Los señores jugadores quedan citados 
diada. . ' . . . i para, estP partido. ' . 
¿tundió inmediatamente la, not ic ia po r 
¿i-barrio, y, pocos minutos después , los 
ypcinos, provistos de cubos, c á n t a r o s y 
jrtfas vasijas comenzaron a a r ro ja r agua. 
mn objeto de localizar el incendio, que 
Amenazaba propagarse a las c a s « s . c o n -
y IÍOM 
gall inas eomió és tas , y yo me, propuse te- restantes. 
ner, Uirdv p t e m p m ñ o , unas iguales. A l Aceptó, a g r a d e c i é n d o l a MUCÍJO. l a 
padre de t-sfos le oifeité y hasta le d i una y d a c i ó n aj banquete, 
fricción de cíohampoan», y mire u s t é el E l diario oficial, 
insultado. Ponen doce, huevos dianos y L a «Gaceta» publ ica, entre otras, las si-
cada huevo pesa dos libras. guiantes disposiciones: 
Nosotros nó lo podemos remediar y sol- Una de Fomento relaicionada con l a am-
tamos la, raivajai la . > p h a c i ó n de l a a u t o r i i a c i ó n ofrecida a las 
- A n d a , m i r a este; se ne ¡ P u e s s i vie- Diputaciones de G u i p ú z c o a y Alava para 
ra .os repollos que tenía el a ñ o pasado! t e rminar las obras de l a sección de Vi to -
Todo el inim-lo l-.s confundía con nogales, t ¡ a de empalme con l a l í nea de Bilbao a 
y a l a sorntora de .ell-.s e c h á b a m o s la siesta Z u m á r r a g a , dé] fe r rocar r i l de Estella a 
Teodoro, Is idro, yo y Ramonm, y Marinea. Z u m á r r a l a ' 
Me compró l a *e™l la i m b a ñ i s t a que de-, Qtra aStfirizando la conces ión sin suto-
cíuL que en su vida los ihabía, visto iguales. ve]aói5ft del EsI,ad0 a la Sociedad de Altos 
Hay que advert ir que «r-r zeño» Ensebio Horaos de Vizcaya pa ra construir u n fe-
Cuando a ú n no hemos andado .dos pa- P a m 
SániChifiz, sos, o ímos un mido tren liando, como el de 
unía, casa que s • hunde o un ca.ñonazo. 
Vólvemós la cabeza, bastante asustados ^ í í ^ ^ l ^ ^ ^ - f l . l ^ i ? ^ I f 
y («er zieñó» Etisiébio, r iéndose , nos dice: 
tiguas. 
Sm pé rd ida de tiempo se dió aviso a l 
gervieio de imce'hdios y acudieron a P^-
1 pcaetillo nna sección de bomberos m u n i -
h^ales y algunos de los voluntarios, lle-
vando dos bombas de vapor, una.de cada 
ana de las instituciones mencionadas. 
Iban al frente de los bomberos volunta-
J.ÍQS v municipales, respectivamente, don 
Rafael Rotín y el s e ñ o r Cabril lo. 
(¿og bomberos t r aba ja ron , denodada-
in.nite, consiguiendo í |úe las llamas, y a 
qué bab ían hecho presa en la casa en 
cuestión, cuya des t rucc ión era ineVita-
^ no alcanzasen a las casas inmedia-
t;lS. 
' SÍ,! embargo, algunas de estas sufrie-
,,,1, desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . 
Ka, casa, incendiada, (pie se c o m p o n í a 
He planta baja, un piso y el desván , que-
,10 destruida. 
Era pilopiedad del mencionado señor . 
Calleja y estaba asegurada en «Ej Fén ix 
Español'). 
El señor Calleja, que habi taba cou eu 
esposa y sus siete -hijos ej p r imer piso de 
la casa siniestrada, ha perdido todo su 
l ajuar. 
A! lugar del incendio acudieron a p r i -
Imera hora el teniente aJcalde s e ñ o r Dó-
"riga, y fuerzas de la b e n e m é r i t a y «de la 
!Guardia muinicipal. Estas ñ l t l m a s al 
mando del cabo seño r Casas. 
D E P O R T E S 
Gran partido. 
Madrileños y santanderinos. 
En "1 rorreo de hoy l l e g a r á n los «equi-
p'u'i's» madril ños qnp componen el «Club 
Unión Sponing». y que, como teneríioá 
m&ncimQ, j u g a r á n un |)o.rtidn .amistoso 
ron eí «Racing» ^fm tarde. 
Dpscmio.•cinos en absoluto ta clase de 
jiiegi. que po-see este equipo, y linicarnen-
le piulemos hacer su presen tac ión indican-
Moque pei íe-i re a ;«. primena categor ía de 
tía regiim Centro Ks decir, «pie l u c h a r á 
ífflj el «Madrid. . . .(.AthleMc RacJir^ y 
níjfnuuislica» IMI d pi-óximn canipeunalo 
[ ili' aquella región. • . . 
Su ciuuposición es la sjgnieide, 'durante 
.• ' I uÁTntch» de esl.a tarde : 
Angel. 
Aguarh), Arriazxi, - ^ . 
Pual, .Vla; i . Toi-i-es, 
Ciisiudio, Caslella, I 'orinques, Agui la . 
• (Ca ña s. 
«Racing» : 
HVbinwirin', Madnazo , O r t i z , Barbosa , 
[Agüero, 
f.avín, Bai-bosa, Torre, " 
Sani inste, Campuz.ano, 
Alvarez. 
Arbitro, F e r m í n Sánche»:. 
I Las señeras disfrutiarán entnada gra tu i -
Itai y este encuentro dará, principio a la^ 
|seis en pumo. 
Antenorinenle se ce lebra rá otro entre el 
¡"Santander F. C.» y el reserva del «Ra-
pñug»; mas el in te rés mayor le hia desper-
tado e! que se juegue e n t r é madri leñios y 
Isantauderinos. 
¿T?mlr¡in los nn.ionistas l a táct ica de 
^ paisanos los ra.cingilistas y athl'"ticos. 
'I'1'1' $ pasad,, emo nos visitaron? Ojailá 
llHieniiu darnos en sus dus pail idos otras 
,:"itas tavdes •orno nos-dieron aqué l los . 
Ciclismo. 
. UMitinúa la r n i ó n Ciclo Motorista recá-
P'énno pnemi ,s v i>frec.imlentos de disl in-
|;1S ?n;üd«des y particulares para las fies-
jWMftportivws que tiene en Kugani/.arion. 
pcwa muy conveniente que todos aquellos 
RU^^iensan proteger a, los enlusiastas ci-
|Custa;s santanderinos no demorasen por 
istiempo la entrega de sus valiosos ob-
Díce Llanos y Torriglia. 
E l subsecretario de la. Presidencia ma-
•—Nó se asuste, si es que he tirado la 
punta. die¡ cigfirno a l suelo. I 
Este golpe sí que no se le podemos resis-
tir , y a tOdjá -velocidad, tftpándOnos ¡las 
orejas coh lus rnanus, enfilamos carretera 
arr iba , ihasta entrar en casa de Emil io , i 
donde y a estamos un poco seguros. 
l i j a procedente di" Santander no h a b í a lle-
gado n i n g ú n decreto. 
Tambiéa i d i jo que el lunes vo lve r á a re-
unirse la comis ión encargada de la ap l i -
c a c i ó n de la ley de funcionarios civiles 
p a m dis t r ibuirse el trabajo. 
Dice Rosado. 
El subsecretario de l a G o b e r n a c i ó n ha 
se piuie en oonocimientu de los jugado-
res j L l «Ideal Club» se encuentren hoy do-
mingo, a las cinco en punto de Ja tarde, 
en los Campos del .«Deport ivo», papá, lle-
var a efecto el partido, concertado con el zeñó» Ensebio se le ocurre venir en núes -1 IHjo t a m b i é n que h a b í a hablado por te-
A u n con todo, de cuando en cuando m i - diclho ^ los Reyes y los infaintes contl-
ramos desde el balconcillo, pana ver s i « a r ;m'ian en Santander s in novedad. 
Royal-Spor t» . 
A los Kicqnipiers» de este ú l t imo Club se 
'es ruega se encuentren hoy domingo 28, 
a l a s t res en punto de-la''tarde, en la plaza 
Vieja, para t ra tar de asuntos que les i n -
teresa, y dirigirse acto seguido a los Cam-
poS del «Deportivo», pana celebrar un 
«match» amistoso con el « Idea l Club». 
PEPE MONTAÑA. 
De Puente Viesgo, 
Ira busca. ! léfono con el seño r M a u r a en So'órzaino, 
Y en. ese caso;' sí que. son -dlííciiJpablie®' d á n d o l e cuenta de las pocas noticias re-
las «esnantás» m «Callos. cibidas de provincias. 
P A D I L L A . 
Puente Viesgo, 26 ju l io . 
e l conflicto de P e ñ a r r o y a . 
c a • H H H H i n H H M B m B H I Otro telegrama de Barce'cna 
Agregó que h a b í a recibido un telegrama 
de C ó r d o b a diciendo que c o n t i n ú a i g u a i 
Drudis Biada 
ITUO OE WMIDEI 
A c u a r e l a s 
T E L O N RAPIDO 
Hablando con «er zeñó» Eu-
eeblo.—¡Vengan andaluzadas! 
De estampía. 
l ' n ta-nlo-aburrido®, a ñ o r a n d o cosas que1«« . i ¿ _ • • • ¿ 
/ n i i i i i i s y floiii l e r n i i n a 61 s a i n e i 6 . . . 
a esparcir nuestro á n i m o contemplando' 
escenas de' la vida campestre. 'Pero a l do-
hliar el recodo qpe ifrente al Ayuntamiento 
ha i- la carretera, o ímos , hacia la izquier-
da, una voz potente, que nos grita-: " 
— ¡ V á y a s t e con Dios, a.migo! ¿ L l e m 
mucho prisa,? Venga y t o m a r á una copi tá . 
Aceptamos, encantados, la inv i t ac ión , y 
P p o o T a ^ t ^ ^ g a r ^ detenemos y , J ^ a ^ a ^ d E f f i á ^ f CJ - > fuer 
^ • S S M S S T S S :' U enap.oLda pareja he p a s ó l o un mes i n d í g e n a s <le Marruecos, po r no haDer 
7 ' ' . h t i . ^ in f la los nTSos ' f l i l oom- excursiones-por io§ pueblos de «ido castigados los agresores de dos of i-
Pál i V ' n ' í u u ^ n m ? ^ ^ M o ^ ^ ' ' " t " " 7 * P e o n í a r u a r - . ^ cuyos hoc tu* se í i i m ^ t m d o 
que produce el -fuelle, nós contesta, entre f ' ^ n u ñ ^ a l í a rce iona para contl n na r cuenteraejite. 
r h n i i g ó n v protector: su «tournée». 
- i N o tenga cuidado; puede p a ^ M r a n - 1 , „ s ^ i e s i , a ^ C M n r a d o dos motocicletas y 
quilo. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 27.—Cuando s a l í a esta tar-
do íle la pla/.a de toros, fué detenida una 
pare j i ta de amartelados jóvenes , pertene- do. dar a dicha circular, 
•clientes a conocidas familias m a d r i l e ñ a s , nrismo liempo la i n t enc ión 
ella 
dando 
cuenta fie haber entrado en Badalona a l 
trabajo los obreros de,! ramo de aguas. 
Una cosa muy seria. 
«La Nación», bajo el t i t u l o de « T e m o r e s 
y peeimUsmos», dice que de seguir las co-
sas como ahora, el p r imero de agosto cos-
ía ra el pan á 1,50 pesetaa el k i logramo. 
L a cuestión militar. 
Una persona m u y allegada a las Jun-
tas mil i tares , dice que ha causado gene-
r a l sorpresa í a c i rcu la r , redactada en tér-
niinos violentos, contra lae disposiciones 
di ' íadafi por el minis t ro de la Guerra, pa-
r a la ap l i cac ión de la ley de Reformas en 
el ejército. 
\ i c g a la. autenticidadi que se iha quer i -
lamentando a l 
que se ha pre-
12.000 pesetas. 
Vicente l R a « * o r 
Los Sindicatos catól icos . 
«El Debate» publ ica u n a r t í c u l o de Sal-
vador Minguijón," hablando de los Sindi-
catos ca tó l icos a los cuales dice qae nie-
gan el derecho a l a vida las Sociedades 
obreras. 
Considera el ar t icul is ta que esto es i n -
Ei lamoso ex torero m a d r i l e ñ o Vicente tolerí lble ^ mimsL * ,os obreros ca tó l i cos 
Y, ya tranquilizados, penetramos. 
«Er zeñó» Ensebio es un hombre de con-
1 inenic a l l ámente s impát ico . Gordo, re-
óhoiwábo, !a cabeza -completmente pelada, 
'¡jos pequeñoSry vivos v poblado mostadio 
bajo ;a nariz, donde le suele tener sasi io- Pastor, llegó ayer a nuestra c iudad, con a. ^ maT1tengan con fii-meza sus dere-
ílo el muiKlo. Lleva con sin imr gac-hone- objeto de pasar a( in í la « e m a n a grande. , c S6' , , -i J 
ría v si es i s a l desgaire una guayabe- ' Vicente, que siempre d e m o s t r ó gran1 . E n otro a r t í c u l o se ocupa e l catado ipe-
ra, que en sus liempos fué gris v hoV, un c a r i ñ o a Sa nía mi er mientras vist ió el t ra- módico d e j a ulUma dispos ic ión del Comi-
poüá deslavada,, es de*un color indefinido, jo de luces, no la ha olvidado a l retirarse mr}0 . á6. Ahastecmneutos s e ñ o r Ventosa, 
1'a ni alón de pana, cuya c in tura viene a de los toros y ñ a vuelto q u i z á s a recordar restringiendo el consumo de fluido eléc-
caer donde Ims d e m á s Uevamos los bolsi- glorias p r e t á r i t a s . i t r i co y la calibea <le a rb i t ra r iedad . 
líos,1 v /apatiltas de oril lo de espléndido L á s t i m a gra-nde h a sido que el valiente 61 co,isumo 06 electricidad en Madr id . 
II, . ftx diestro se 'cortase |a coleta antes de La P^nsa , en su totaUdad, ar recia en 
Rsle es «er üseñó» Ensebio en Ip famáfi Ib-gar nuestra semana t au r ina pues m - Ia protesta contra las disposiciones dic-
al f í s ic . v a ;a indumentaria. dn-lahleuiente. h u h i é r a m o s I m i d o » el « u s - tr'l;l,:,s l>or ieJ «omi sarao áe- Abastecunien-
PÓSfee la buena cualidad de no tener pri- to de comprobar una ve j fñ iáá su pundo- ' " ^ "hhgando a l a r e s t r i c c ión en. el con-
sa por nada. Ni sale nunoaMe su paso ni ñor. y su ar te . . ^ sumo de e n e r g í a e léc t r ica , pa ra obtener 
se a l i ñ a jamas. Y. sin embargo, es un « A A ^ W ^ A A A a ^ ^ r x A W A : \ ^ ^ A , v \ ^ a \ ' v v v v v \ a - v i W mi'-ñor consumo de c a r b ó n , 
((lío» trabajíaVidÓ; i . W a el-peso del alma-
cén, a ginias veces lleva, t a m b i é n el peso 
de as botellas para, iel Hotel y otras pesa 
los páüéjibs de vino. Y nunca se pone pesa-
do. Qué- no deja de ser otra buena cua-
lidad. 'h 1 
Le sonpreiuleinos en la ardma y penosa 
tarea de liar un cigarro. ¿ H e m o s dicho 
ardua? Pues sí, s e ñ o r e s ; ardua, lo soste-
G r a n p e n s i o n a d o c o l e g i o 
ba protesta es m á s dura, por liaberse 
dictado dichas disposiciones con l a in ten-
ción de coger por sorpresa a todos. 
A ñ a d e n que bus ( . o m p a ñ í a s de electri-
aidad d e b í a n haboi sido previsoras, con 
objeto de haber podido disponer de u n 
Resultaron dos heridos de sable y uno 
de una ipu ña la da, en un muslo. 
A la una do la uiadrugada, los'grupos, 
cada vez m á s compactos, se encontraron 
de nuevo en la plaza de Urazurru t ia . 
Los nacionalistas provócai 'on a su-s coh-
iriucantes con es t en tó reos «Gora Euzka-
di», a los que contestaron los republicanos 
con vivas a E s p a ñ a . 
Esto dió 'origen a una sangrienta coli-
s ión. 
Los serenos y los guardias de Seguridad 
inierv inieron con sus armas, consiguien-
do, después de no poco trabajo, disolver 
los grupos; pero a l atravesar unos jóve-
nes el puente de San Antón , sonó u n dis-
pa,ru. 
Esto pa rec ió ser i a consigna espenada, 
pues inmediatamente comenzó un furioso 
üi'i te,o, sonan<lo m á s dclOO disparos. 
Desde los Tres Pilares,- una bala alcan-
zó a l a joven L . F. , en el ba lcón del piso 
tercero del n ú m e r o 2 de Bilbao l a Vieja. 
I <a bala a t i w e s ó a la, desgraciada joven 
eli cuello, c a u s á n d o l a una p a r á l i s i s gene-
ra l instantónpa-. 
F u é conducida a la Gasa de Socorro pró-
xima, en. estado agón i co , a v i s á n d o s e a u n 
sacerdote pana que l a ad í ra in i s t ra ra la Ex-
t r e m a u n c i ó n . 
T a m b i é n resul tó .heridlo el guard ia m u -
nicipal Gregorio Sánohez , na tu ra l de Va-
lladoíid, caisado, do t re inta y seis años . 
La bata le a t r a v e s ó el brazo derecho. 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pens ión pa ra s e ñ o r a s y «s tok»-de ca rbón" pa ra temporada de es-
senontas. Casa, de campo para excursio- tiaje, én la que'siempre fal ta el agua pa-
— ra producir ia e n e r g í a e léc t r ica . 
nemos,' ¡ B a ñ a qu ién no ' es tarea ardua. C I R í l O F P f í O O E1 c í r c u i o M e r c a n ü ] e Indust r ia l . se d i -
épí a, v epopévica- meter en un papel d e l i ^ ^ ^ ^ ^ 1 * - - « ^ w V - / j n g i r á a l Munic ip io para hacer valer sus 
i-ey de é s p a d a s media an-oba de tabaco? i • . J, derechos y exigir la debida responsabi-
Pues (<eM zeñó)) Ensebio, a fueraa de p u ñ o s . Cada d ía que pasa gusta m á s la nota- l i dad por incumplimientos de contratos 
re torc iéndose , lapoyándose en l a jDared y to ble 'Compañía que a c t ú a en este favorecí- por parte de l a C o m p a ñ í a , 
mamlo .alh'núv en'cada empuje, consigme, • do circo de-la Alameda de Oviedo. | L a C o m i s a r í a de Abastecimientos ha 
p a s á n d o s e las M a t e m á t i c a s y las leyes Todos 'los n ú m e r o s son ovac ionad íe i - anulado las disposiciones recientemente 
S a t ú r a l a s por dehí í jo-de la pata, lo que mos a i finalizar sus difíciles y vistosos t r a - establecidas, respecto de las restricciones 
Torres Quevpdq v Mirapeix, a fuerza de bajos, ' .del fluido e léc t r ico en. M a d r i d . 
Hoy h a b r á tres variadas funciones, a Noticias oficiales, 
las cuatro y mediia. cinco y im-dia y diez En ei minis te r io de l a G o b e r n a c i ó n ha 
v media. ' facilitado ceta tarde ei subsecretario los 
ecuaciones, no consegu i r í an en toda su 
vida. • . -| 
—Le llaioaha—nos dice—, pana que vea 
de cerca, al ((Millonario», el caballo mejor 
qire hay en -el mundio y en lodos los contor-
jiins. Hiihla. baila, pinta y hasta sabe ba-
rrí- . -árame os. Ks un «pura , sanigre», con 
mezcla de normando, u-uas velas fie á r a b e 
y hasta un.ts gotas de- razas latina y sa-
¡niia. l ' n bañista, me ofrecía recie.ntemento 
l>oi' el veinticuatro .mil doscientos duros: 
peno qusté cree (pie teniendo un uMil lona- ' 
rio» en casa le voy á vender? 
—-Y a tán buen precio, ¿ n o se quiso des-_ 
h'acer dte él? 
I^a pr i inera de. estas funciones s e r á de «rgúTeñtes t e l e g r a i ñ á s oficiales" 
gran, gala, por estar dedicada a iSüjs A l - Toledo.—En -Carpió se ha 
le/os jos seicruViinos seño re s don Carlos xm m i t i n socialista 
y d o ñ a Luisa. 
A juzgar por la demanda de localida-
des, la función promete ser un oH-onteci-
mionio. 
celebrado 
| De Zaragoza.—Para m a ñ a n a se prepa-
ra una importante asamblea para pedir 
un crédi to a l Gobierno con destino a las 
! obras de r ie^o de V a l de A r a g ó n . 
I De Falencia.—El gobernador c i v i l y el 
• presidente de la D i p u t a c i ó n h a n saaido 
pa ra Otero, con objeto de repar t i r soco-
< r ros entre los damnéf lcados . . 
- . Q u i á , hombre! Si este v a J e n i á s d i ñ e - p ^ l ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ ' La * * 
Sala b a r b ó n 
^r05' Pues lo avanzado de la temporada ¡ rn de lo qit'e pesa en billetes de a m i l . Ade-
i'i'is^* i r ,.li'stTÍhuyendo oon venif-ntemen-1 m á s , que rio nos podemos separar. Cuando. orgaii i»aido' una 
líest i,,,,'1'u' ^ '«nprendiéiulolo a s í Su Ma-^TÍi\a llora^uío y sin q ü é i ^ r ^ h i i é r : a l a vuel-
lui, - -'' '!' ^ e, 'v¡ado a la Dire.-tivia iwi ta me estaba esperando en la es tac ión; y 
E^PSisinixi y valioso reloj de piel, para vía- ¡ihabía que ver los mbrazos que me d ió ! 
bá vez m á s nuestro Monarca ha de-' isidro nos Irae un vaso de - 'riquísimo 
; j .Valdepeñas , que nos-
Para hoy, a las cúneo de ja tarde, se ha 
m a t i n é e i n f a n t i l , con 




¡Para m u y pronto, se anuncian senea-
oionales debuts. 
'VVVV»/VVVV\A'VVVVVVVVV\^A'V\A^VVV\^AAAa^^^ 
Alhajas con brillantes. 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
P A S E O D E P E R E D A , N U M E R O 1 
( M E T A L U R G I C A ) 
Sucursal de Carretas, 7 y 39.—MADRID 
Antea de decidir en vuestras compra®, 
visitad esta Casa. 
Factura de garant ía en las operaciones 
otros saboreamos casi 
en éx tas i s 
—¿Se acuerda usted, 
Ensebio—le pregunta-
mos—, de aquella cara-
colada que el a ñ o pasa-
do, en este mismo siitio, 
hicimos, a l final de la 
cual parec ía u«sled una 
^ • m ^ n á R f \ f A P O I I T I O O 
-nos dice. n%o i-ntri- \ l r \ 1 I 1 V - / 
gado. 
—-Sí, hombre: como 
una de. esas que la M i -
to log ía dice que salen 
de los mares, con me-
Felícitaciones al ministro de Hacienda. 
M A D R I D , 27.— E n el minis ter io de 
Hacienda se han recibido numerosos te-
efonemas de felicitación al min is t ro v ad-
E n el minsterio de l a Guerra se h a n 
reumldo los generales jefes de sección, pa-
ra proceder a la a d a p t a c i ó n de la nue-
va plant i l la de empleados. 
El mando de la escuadra de instrucción. 
ILa. sddo concedido el mando de l a es-
cuadra de dns t rucc ión , a l vicealmñirainte 
don Iguiacio Pintado. 
Más noticias oficiales. 
Esta noche, a l recibir el subsecretario 
de Gobernac ión a los periodistas, iles faici-
l i tó copia de los siguientes telegraums ofi-
ciales : 
De Toledo.—En el pueblo de Junco, unos 
200 vecinos or ig inaron u n alboroto, p i -
diendo la l ibertad de Victoriano Rodr í -
guez. 
lAiieron arrojadas piedras a Ja c á r o e l e 
i M l e rvino a b e n e m é r i t a . 
Los á n i m o s se apaciguaron a i enterarse 
de que el juez h a b í a dispuesto l a l ibertad 
del detenido. 
De Ciudad Real.—En Puertollano riñe-
• POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 27.—Frente occidental.—Gru-
po del p r í n c i p e Rupreoh.—Al atardecer 
aumento en muchas ocasdones i a act ivi-
dad entre atnboi- bandos. 
• Durante 1% nouhb r c u r i ó t a m b i é n com-
siderablemente a ambas lados dej Sc'arpe, 
e n u n i ó n con cofcj&te^ ianza<l0s sin éxito 
por j a i n í a n r e r í a b r i t á n i c a . 
(Irupo del principe heredero imperial. 
—En el irísale de cómba le situado entre 
Soissona y Rcims decreció oc nuevo ayer 
la ac.tiviaad de los icnnDaijentct. ' 
En la Champagne xtc&w&m * ataques 
pa rciales dados por el enemigo aj Este de 
Porthes. 
E j é r c i t o del duque Alberto de Waten-
berg.—Lanzamos con éxi to varios ataques 
exploradores en ios Vosgos y em el Sund. 
gao. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
'PARIS, 27 (Oficial).—En l a o r i l l a del 
Marne nuestras tropas adelantaron sus 
l í n e a s a l Norte de Port Binent . 
En el frente de la Vhampagne hemos 
ejecutado una operac ión ' local en ia re-
g i ó n a l Sur del monte Sin Nombre reali-
zando u n avance de un k i l óme t ro en tren-
te de tres. 
C-jg?mos 20 pris ioner as, de ellos siete 
oficiales. 
Frente or ienta l .—El enemigo l levó a ca-
bo, durante l a ú l t i m a noche, ataques en 
los lagos D o l í a n y Ü c h r i d r a , que fueron 
rechazados. 
Conservamos todas nuestras pusicio-
ines. 
Desde el d í a 21 hemos cogido 280 p r i -
sioneros, entre ellos, dos oficiales. 
La av i ac ión se ha mostrado activa. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Durante la noche nuestras • tropas pe-
net raron en las lineas enemigas de Neu-
vil le , Ar ieux y l^ens, haciendo prisioae-
roa. 
I^a a r i il leria enemiga se/ha mostrado ac-
t ia entro e l Somme y el Ancre, a s í como 
en el camal de L a Rassée . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
D u r á n i é la noche de ayer, e l enemigo 
knténtó ataques que fueron rechazados. 
Des j iués de violenta p r e p a r a c i ó n de QX-
t i l le r in , u n a p a t r u l l a p e n e t r ó en nuestras 
tr incheras de monte C ó m o . 
F u é rechazada. 
E n la meseta de Asiago, los ingleses i m -
pidieron a l adversario acercarse a sus po-
siciones. 
E n Asolone, asaltamos la l inea enemi-
ga, cogiendo prisioneros. 
Otros encuentros ein impor tancia en el 
resto del frente. 
Frente de Albania .—En Cemeny siguen 
ios combates. 
E l o n e m i g o - i n t e n t ó varias veces l levar 
a cabo golpes de mano, que fueron recha-
zados. 
Hemcs cogidos algunos prisioneros y 
ametralladoras. 
T a m b i é n f racasó otro golpe de mano 
del enemigo, dado poco después . 
Ataques aéreos a Cattaro y Lagoota. 
R O M A — E l jefe del Estado Mayor dice 
que ia a v i a c i ó n (Je l a M a r i n a b r i t á n i c a 
o tacó a Cattaro, caua ndo d a ñ ó s . 
T m h i é n fué bombardeada La gesta. 
FüeTob causados varios incendios. 
ot ros raids verificados d e s p u é s , c a u s á -
is n t a m b i é n daños." 
Ataques a Durazzo. 
R O M A . — E l d í a 23, nuestros aviadores 
volaron sobre Durazzo, ar rojando una to-
nelada de bombas. 
U n vapor fué averiado, y ee causaron 
otros d a ñ o s . 
E l Rey de Grecia, en peligro. 
ATENAS.—Al pasar por Florina ei tren 
procedente del frente servio, que conduc ía 
a l Rey d é Grecia, cayó una bomba cerca 
dei convoy real. 
A l'm-tmladamente, no c a u s ó d a ñ o s . 
SEGUNDO P A R T E I T A L I A N O 
Después de "nuestra incursión en Pola, 
aviones alemanes, tri(puladOa por avia-
dores a u s t r í a c o s , vo la ron sobre Treviso 
y Montebelluna. 
Repit ieron el raid el d í a 24. 
E n combates a é r e o s fueron derribados 
do» aparatos enemigos. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
Ta millón hoy ha sido la jornádla t ran-
quila, en el frente de batalla. 
Globcja cautivos atacados» 
Ñ A U E N . - ^ G o m ú n i c a la oficina de l a 
prensa do guerra que el d í a 26 el enemi-
go e m p r e n d i ó u n ataque generaj a loa 
ron un capataz y un obrero de l a mina, í ^ h p s ca.Tiftvos del Piave. 
•'Cinco globoe fueron atacados por los 
aviones enemigos y ios oficiales observa-
«San Franciscoi), reRultando el ó l t i m o he-
rido. 
Como protesta, Los d e m á s obreros no ^ores se vieron obligados a tomar t ierra , 
han entrado hov a l trabajo. I '^s p a r a c a í d a s h a n demostrado ser ex-
Se cree aue h a n á n el lunes célenles , pues los observadores pudieron 
dio cuerpo de pez (y no hes ión a l Gobiernno p o r la ley de funcio- £ ^ ^ 1 ^ . - ^ l a ffi£a s in inc i - nterr izar f á c i l m e n t e . 
dentes . iEl enemigo p e r d i ó u n aparato que, t i -
De Granada.—Los obreros de las minas roteado por las ftierzas de escolta de loa 
de l .u ján v o l v e r á n el lunes a l trabajo, por globos, a t e r r i z ó con aver ías de trás de las 
N r te c e t í j o ognerosameníe por los mm Pérez del l í o -
" j o y lompsnia para exposición de los acreditados prodneíos 
i ünca de Perinmeria FISílll. de Madrid, los CUÉS pue-
^ aflduirirse en lodos los buenos estaUletimientos de Santander 
precisamente pez de los narios y de protestas de s u m i s i ó n a las 
pellejos) y que se apo- ó r d e n e s del poder púb l i co , 
van ' a r t í s t n c a m e n t e en ' Se han recibido ios de todo el personal 
'una rosa, como Cir íaco 'M r e c a u d a c i ó n incluso los de Aduanas y 
cuando Pe baña, bajo e l l " * 'le b>s nclc^ndonos do Hacienda de 
puente. Así p a f e c í a us- Murc ia , Ciudad Real, M á l a g a y Cádiz y 
ted, cubiertas las pier- de los delegados y jefes de las Delegacio-
nas por' las cascaras de nes de Hacienda de, Oviedo, Alicante, «Al-
ias i-aracoles. q u e r í a y Barcelona. 
—¡Mirí ' us té q u é po- Esta m a ñ a n a , una comis ión <le funcio-
Uos!—nos dice, s in ha- narios de] ministerio de G o b e r n a c i ó n v i -
cer" caso de nuestras pitó al ministro para darle las gracias po r 
la i ' o m b i n a n ó n de personal firmada con 
motivo de las jubilaciones de jefes. 
El s e ñ o r Esquct, en nombre de todns sus 
c o m p a ñ e r o s , d e s p u é s de dar ]a? gracias 
KÍI miaiiistro, invi tó a éste y al subsecreta-
rio a un almuerzo que se c e l e b r a r á ei m i é r 
h a b é r s e l e s concedido algunas mejoras. 
objeciones , s e ñ a l a n d o 
unos con el cuello pela-
do—. Estos e&ü de raza 
especial, ún i ca , que he 
conseguido y o c o n 
grandes esfuerzos. 
—Pues q u é , ¿los incu- .coles eri el Motel Ri lz en honor de loa j i i -
bó usted? hilados. 
—No, hombre; lo di- ! EJ minis t ro expuso el sentinnento con 
go poique d e s p u é s de que h a b í a (innado las jnlulacb-vne::. ya que 
muchas conibinaciones se trataba de (uncionarid? que }rabian ai-
tengo ta sa t i s facc ión do mer i t í s imoc «'olal>oradores suyos. 
liaiialisíaj y jeglini a tiros. 
POR TELÉFONO 
B I t í B A p , 28 (3,30 madi-ugada).—Duman-
te las primeras honas de l a madtugada 
h a ocurr ido un suceso sang ren to entre 
n; i : i analistas y republicanos. 
Estos celebraban anodie una func ión , a 
beneficio de l a v iuda de González l igar te , 
mliento por los nacionalistas en recientes 
suncos ocurridos en BaracaJdo. 
A l salir de la. función icsperaban los na-
cionalistas, y és tos y los republicanos se 
traba ron de'palabras, llegando a las ma-
nos. 
Tuvieron que in tervenir ios guardias y 
dait varias .cangas. 
fuerzas enmigas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E n el frente de] T i r o l , po r medio de 
una empresa de neustras tropas de asal-
to en el valle de Conce y Vayarce, causa-
mos saogrientas p é r d i d a s a l enemigo. 
En Alba nna. nuestras tropas rechaza-
ron,- en Adonise, siete ataques del enemi-
go en "Calvi, ganando ej paso de Semeni. 
A l Norte de Berat ae mantiene l a ac t i -
vidad. 
COMUNICADO S E M A N A L B E L G A 
E L HAVRE.—Durante l a semana h e m o é 
realizado reconocimientos, con éx i to , en 
Langemark, Dixmude y Nieupor i . 
Cerca de Wil tze cogimos 15 prisioneros 
y en Nieuport rediazamos recoaiocimien-
tos alemanes. 
E n todo el frente, acciones de a r t i l l e r í a , 
m á s intensas en el Iser. 
Hemos bombardeado las posiciones ene-
ntigas. 
Los aviones enemigos h a n bunibardeado 
algunos do nuestros acantonamientos. 
E l 21 por l a noche derribarnos, por los 
disparos de nuestros c a ñ o n e e a u t i a é r e o s , 
u n aeroplano a l e m á n . 
E l aviador Coppens i n c e n d i ó seis glo-
bos cautivos, tres de ellos, el d í a 22, en 
cinco minutos, con lo que ascienden a 21 
n ú m e r o de victorias a é r e a s obtenidas por 
este pi loto en tres meses. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Bajo l a constante p r e s i ó n de las tropas 
francesas y aliadas, que v e n í a ejercién-
dose desde hace varios d í a s sobre las fuer-
zas alemanas, é s t a s , s e han replegado hoy 
en todo el frente del ís'orie del M a m e . 
Las tropas francesas, pisando los talo-
nes de l a re taguardia enemiga, h a n a l -
canzado, l a l í n e a general de Brigeres, 
Vü leneuve - su r -La Ecre, Caumont, Passy, 
Grigny-Le-Deuville, Aux la r r e , Chaunuze. 
L a margen derecha del M a m e ha que-
dado ampliamente despejada. 
L a i n f a n t e r í a francesa ha progresado 
m á s de 15 k i l ó m e t r o s a l Norte de Qhateau 
Tbaerry. 
E n e l frente de l a Champagne el n ú m e -
ro de prisioneros cogidos por los france-
ses, en la r eg ión a l Sur de Montsans-Crom 
pasa de 300, entre ellos nueve oficiales. 
Frente oriental.—JLn ei frente servio, 
g r an actividad de patrul las : 
E n el frente de Alban ia r e a c c i o n ó v i -
gorosamente el e jé rc i to austriaco, que ata-
có con fuerzas importantes a i Norte de 
Devoli, en e l curso infer ior de l Hol ta y 
Sur del r í o ; pero rechazamos los ataques 
y el enemigo se r e t i r ó . 
Durante los combates hemos derr iba-
do dos aeroplanos enemigos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L a a r t i l l e r í a enemiga se m o s t r ó - e n i a 
j o m a d a algo act iva en eí sector a l Norte 
del frente b r i t ánáco . 
Por l o d e m á s , no hay nada que s e ñ a -
lar . 
Del Gobierno civil. 
Díjonos ayer el seño r Laserna que iha-
b í a estado en la l inca «Macrít íTinán», del 
p á s e o de M e n é n d e z y l 'elayo, a saludar a l 
embajador de Ing la te r ra ante ei Gobierno 
e spaño l . 
T a m b i é n nos dió cuenta el! gobernador 
de haber estado en él Palacio de la Mag-
dalena a cumplimentar al presidente del 
Consejo, s e ñ o r Maura . 
R i z ó n o s presente que por l a l í nea del 
Norte l legaron 20 toneladas de ha r ina y 
152 dte c a r b ó n , y por ¡la del C a n t á b r i c o , 75 
toneladas de c a r b ó n m i n e r a l ; todas estas 
expediciones -vinieron consignadas a dife-
rentes industriales de la capital. 
"No llegó ca rbón de tas?». 
Expresó luego sus deseos de que tel co-
mercio de Santander cerrase sus puertas 
durante la ce lebrac ión de las corr idas or-
ganizadas por «La Caridad)), oon lo cual 
se benef ic iar ía é s t a grandemente. 
' E L S U C E S O D E A N O C H E 
Un hombre herido 
de una puñalada. 
A eso de bis dos de iKá madrugada de hoy 
v e n í a ' e n d i reec ión a l paseo de Pereda, por 
l a calle de Atarazanas, el ind i iduo Víc-
tor Vivas" Sisniega, casado, con* chico h i -
jos, de veinticlnoo a ñ o s de edad y domici-
liado en una casa del barr io de San Mar-
tín, en c o m p a ñ í a de un amigo suyo. 
Junto á .ellos, a l parecer, iban dos mu-
jeres de dudosa moral idad, y d e t r á s de 
todos los 'hermanos J o a q u í n y Segundo 
Gómez Gut ié rez y otros varios amigos. 
Sin que puedan pnecisarse las causas, 
se t ramaron en violenta d i s c u s i ó n i&li Se-
gundo Gómez y el Víc tor Vivas, p r o p i n á n -
dose unas cuantas bofe tana». 
E n c o n t r á n d o s e en la lucha los dos hom-
bres aludidos, uno de ellos, el Segundo Gó-
mez, dió un g r i to lastimoso, exclamando : 
— ¡Dios m ío , me ha matado! 
Los c o m p a ñ e r o s do éste le condujeron 
con toda rapidez a la .Casa, de Socorro, 
donde por ilos m ó d i c o s ' d e g i i a rd i a le fué 
ni-nda una iherida inciso cortante en ia 
región g l ú t e a - i z q u i f r d n , calificada de pro-
nóstico leve. 
E l agresor fué conduicido a l Cuarto de 
la Inspecc ión de Vigi lancia , donde, des-
p u é s de prestar dec larac ión , q u e d ó dete-
nido. 
LA B A R A T A 
COMESTIBLES F I N O S 
L U I S ALDASORO 
Sucesor de Juan y Luis Aldaaoro y Com-
pañía . 
Abierta la Sucursal en ei Sardinero, In -
mediata a l Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, te léfono 20. 
Sardinero, te léfono 1.003. 
P o r l a s u í c t i m a s 
d é l a " S a n t a A g u e d a " 
Nuestra suscripción. 
Por eli administrador de este per iód ico , 
s e ñ d r A j n r i a , fué hecha ayer entrega en la 
Secretaria del Ayuntamien to de la canti-
dad de ochocientas setenta y una pesetas 
y trednta cén t imos , total de lo recaudado 
con mot ivo de la suscr ipc ión abiierta por 
E i . PUEBLO CÁNTABRO a beneficio de las fa-
milias de las v í c t ima^ de la ilancibllla «San-
ta, Agueda» . 
M ü y vivamente agradecemos a nuestros 
lectores su generoso comportamiento. 
* » * 
Relac ión de los s eño re s que han satisfe-
oho cantidades a beneficio dé la; famU 
lias de las v í c t imas de la lanohil la «San-
ta Agueda)), en l a Casa-venta Almotace-
nía : . 
' Pesetas. 
Suma anter ior 4.262,75 
Don Francisco G a r c í a (naviero).. 125,00 
Suma total 4.387,75 
Gran Casino del Sardinero 
HOY DOMINGO 
CONCIERTOS E M L A T E R R A Z A 
Después despedida de RAQIJKL M E L L F H . 
EL. PUEBL-O C Á N T A B R O 
3 A S X R £ 
Sucursal en Gijón 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPC>RTACION D I R E C T A 
EN láJRTIGULOS E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S FANTASIAS -
f jcrniHuko <,.n e s t é ZOTUI, y d-esvirtimda la 
n|)i'rvicuiiii de conjunto, Un tenido que de-
i-ivíir en ima e e t í s de cluniues parciales 
entre los dos inencionados n'os y desde el 
Marne a l Vesle. 
I.a. líntui ali inana forma un á n ^ n k ) cu-
yos lados recurvados son, respec tóvamen-
Vida religiosa. l 'or la tarde, a las tréá; cM'tequesis.' A lag ocho y inedia, Howirio. 
E n San Roque (Sardlinero). ^ MÍS ÎN S 
las siete, iK'ho, nueve, diez, once y doce. 
A ln de nueve a s i s t i r á la Escolta Real. 
Por la tarde, a las cautro, exposición-
S a n t í s i m o Sacraraento, es tá-
o:8as y Mercados 
S A N T A N D E R 
Amort imble , 5 por 100, t í tuloe, a 99,30 peseta**, f in agosto. 
i zar ía , 7^5 pesetas, fin corrlerate; 735 
pesetas, fln agoeto; 725 pesetas. 
G a s c u ñ a , 585 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 62pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.480 
por 100; pesetas, 25.500. 
Idem 4 por 100, e m i s i ó n de 1917, carpe-
tas, a 98,75 por 100; pesetas, 81.000. 
Ayuntamiento de Samitander, a l 5 por, 
100, a 80 por 100; pesetas, 2.500. 
Minas d<8 Cala, a 205 pesetas. 
Minera de V i l l aod r id , a 740 pesetas, 
indroel^ctr icu Ibé r i ca , a 1.80 .peseta*.. 
Bascotiia; a 1.350 pesetíis. 
Altos Hormos de ViKcaya, A 5% p á r 100, 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , f ln fin corriente; 596 y 597 por 100. 
de agosto, a 1,235 pesetas una, 20 aceio-! Papelera, a 118 por 100, fin corriente; 
nes. x 119,50, frn agosto; 118 por 100. 
M a r í t i m a Un ión , 1.380 pesetas una, c in - • Resinera Kspañoh>, a 562 pesetas, fin 
co aociones. . corriente; 567 pesetas, fln agosto (reiport); 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a , 001,50, 501 y 562 pesetas, f in corriente; 
fln de agosto, a 213 por 100; pesetas, 15.000 568j 567 y 5666 pesetas, fin agosto; 562 y 
Idem í d e m sin cédula,- a] contado, a fjei pesetas. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misa© a las seis, ]a , 
pr imera, basta lag ocho, cada media ho- f 
ra ; a las nueve y cuarto, la conventual; menor dej 
•te, desde Amblen y hasta lae "inmediacio- rniSá a las doce." - ' ' . . n , Rosarlo, o r a c i ó n de A m o r y -Repa-
n e ó de Chat-eau-TlDiieny, leí de^edho, y j Por la tarde, a las cuatro y mediia, Ro-, r a c ión a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , bendi-
desde este p i m i o ibasta. el intermedio, en- «ar io . eión y reserva, terminando con el ctuntico 
tre Reirne y Vr igny , el izquierdo. . | Sañti^iñio Crisito.—Misas reaadas a las del I l i m n o E u c a r í s t i c o . 
IEI rio Vesle afluye a i Aisne antee de siete y inedia, ocho, ocho y medj.a, diez Este mismo ejercicio se r e p e t i r á todas 
llegar és te a Soissons, y forma, por de- y once. A las ocho y inedia, la ^parroquial las tarde, a la hora indicada, 
cirio a s í , el tercer lado del t r i á n g u l o es- con p lá t ica . A las diez, m i sa rezada y ' 
t ra t ég ico , en el que se desarrollan t r ág i - conferencia pai'a adultos. A las once, m i -
camente los sangrientos epieodioa de i a sa rezada. 
actual batalla. Por la tarde, a las tres, l a catcquesis 
Como el afán manifiesto de las huestes para ios n i ñ o s . A las siete d a r á pr incipio 
de Foch es reducir este peligroso ^aliente, la tunc ión que la A r c h i c o f r a d í a de la 
g e r m á n i c o , no h a b i é n d o l o conseguido por Guardia .de ÍTonor /de l Sagrado Corazón 
la ruda p r e s i ó n de las jomadas amterio- de Je^óh celebra, mensuahnente, efitando 
res, v en vista de que las reservas tudes- Su Divina Majestad d é manifiesto, rezo* 
Cae son s é g u t o obs t ácu lo al empuje homo- de la es tac ión , Rosario, ejercicios pmpios 
^t-neo, trat^m por presiones a u t ó n o m a e 
:lie ob.Ugar a 1; K t inpas de. vom Bochín a 
"que «ie replieguen a la indl la Norte del 
Vesle, tomando a este curso de agua co-
mo fofití fiatur.;ii de sus atiinche.ram'Lefn 
do Oviedo, de nueve y mediqí. a á x m j 
mééíiá: 
«Ea P e ñ a » , paeiodoble.—Santos. 
«Rec i icn los de A r c h e n a » , capr icho . -
Alvarez. 
«El paq^í)) escenas á r a b e s . — P i ñ a t e l . 
Fa i i i a s í a (le la zai /uela « L a s musas la 
l inas» .—Pene l l a . 
S U C E S O S DE A Y E R 
Nicolás Maürazo. 
Nds ha venida a rogar (pie si es cieno 
que rompió un cr is ta l en la Electra de 
Viesgo, fué sin querer, a i inteintar echar 
'di; esta devoción y « ied l t ác ión , t e r m i ñ á n - , 1 1 tejado lu p&Ipta con que jugablan unos 
chtaoes, y cu la cual le dieron un gpflipíi en 
la espalda. 
Chieda comifdacido. 
- Los autos. 
Los a u t o m ó v i l e s de La m a t r í c u l a de.Sa u-
t á n d e r n ú m e r o s 430, 253, 61, 212 y 696, l'ne-
dosé con la heuidición y reserva. 
De semana de enfermos, don Aurel io j 
Ihai/.abal, R u a m a y ó r , 23, tercero. ' 
Consolactón.—MÍ^ÍIK re/.adaft a las si-is 
tos, que h a b í a n "de Seguir ^nloncee en 11- siete y siete y media. A las ochó , la parro-
neu recta desde Sorsssoiis, un pequeño ipi ia l can expl icación del Santo Evange-, 
trozo del Aisne y e-i Vesle, hasta Reims. |io. A las diez, catequesis para n i ñ o s v n i - ™ n a e n u m c i a a o é a y e r por la ( iua rd ia m u -
Res tab léc ldo él equil ibrio táct ico, los ñ a s de ln parro(|uia. Ai las once, misa, re- Wapal , por no hallarse provistos dej co-
insuficien- zada con aconipafiamiento de ó r g a n o y rrespondiente permiso pai-a c i rcular por 
^09,50, 209 y 209,50; pesetas, 43.500. 
Idem í d e m s in cédu la , a 1.325 pesetas ac-
ciones. 
Fer rocar r i l C a n t á b r i c o , preferjntee, se-
ries A y C, a 82,50 por 100; pesetas 12.500. 
Almansa a Valencia y Tarragona, a 
84,50 por 100; pese'as. 47.500. 
Norte, p r imera serie, nacionalizadas, al 
3 por 100, a 66 por 100; pesetas, 38.000.. 
A l a r a Santander, especiales a 104 por 
100; pesetas, 65.5?.>. 
reiterados golpe*» de PVfh son 
tes para el logtg de hiles objetivos y sir-
ven tan sólo para aumenU''- las fabulosas 
proporcione.^ de] costé épico de ki em-
presa!. 
En las últimas jornadas, taJitas veces 
Sociedad -(ienera) de Indust r ia y Co-
mercio. ^eric IAJ, a 137 pesetas; eerie B , 
a 1.370 pesetas. 
F é l g u e r a , a 268 po-r 100, fin éo r r i en t e ; r-omo franceses, inglesea-y norteamerica' 
2740,40, fin agoeto ( repoi i ) ; 268 por 100,. nos ponsegblan una llg^M ventaja táctÑ 
fln corriente; 269 y 270 por 100, fln agosto; ...^ \ m m.m¡(,h,-as de reacción de las d iv i . 
268 por 100.- _ | «iones germanas lograban, acto seguido, 
cán t ico* por los n iños , h a c i é n d o s e en ^ 
ella la conferencia doctr inal para adul-
tas. 





E 80 05 
0 80 00 
C 80 50 
B 80 5" 
A I 80 50 
O y H . . . 8^ f 0 
Amortizable 5 por 100 F 99 00 
» E 99 C0 
- D......I 99 25 
* » C 99 3 
» B 1 99 30 
» » A 99 30 
Amortizable, 4 por 100, F 1 88 50 
Banco de E s p a ñ a 5 0 00 
»> Hispano Americano.. 000 f 0 
» • Río de la Plata 27^ C0 




















Nortes 00 ("0 n00 00 
Alicantes 334 50 332 00 
Azucareras, preferentes; 95 '5 C0 00 
Idem ordinarias 43 25 44 00 
Cédulas , 5 por 100 •. lr;7 50 107 75 
Tesoro', 4,75, serie A 103 60 103 60 
Idern id . , serie B 1P3 60 001 O"' 
Azucareras; estampilladas... ' f0 00 ; 00 C0 
Idem, no estampilladas f0 00 84 CO 
Exterior, serie F 91 90 91 90 
Cédulas al 4 por 100 1-9 75 99 75 
f i n ó o s 64 8o 64 85 
Lün 'as 17 gg 17 71 
Dollars 3'200l3 71 (0 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos oúblioos. 
Amortizable, en t í tu los , a 99,75 por 100.-
Cédulas hipotecarias, idel n ú m e r o 1 al 
200.000, a 100 por 100. 
\ r " 
i:;.neo de Vizcaya, a 1.700 pesetas. 
Unión Minera , a 850 pesetas. 
I- iTó-carr i l de Cá Robla, a'523 pesetas, 
fin de agosto (report); a 5Í8 pesetas (re-
port) . 
Naviera Sota y Aznar, a 3:340 pesetas, 
fin dej corriente; a 3.470 pesetas, fln de 
agosto (report); a 3.370 pesetas, fln de 
, agosto. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.105 pesetas, 
fin del corriente; a 3.130 pesetas, fln de 
agosto (report); a 3.107,50 pesetas, fln del 
con ¡ente, a 3.130 pesetas, fln de agosto; a 
3.170 pesetas, fin de agosto, p r ima de 50 
pesetas; a 3.105 pesetas. 
.Marítima. Un ión , a 1.355, 1.360 v 1.365 
pj - ¡tas, fin del corriente; a 1.375 y 1.380 
! - as ,n de agosto; a 1.355, 1.360 V 1.365 
pesetas. • . ^ 
Vascongada, a 1.425 pesetas, fin del co-
rr iente: a 1.440 pesetas, fin de agosto; a 
1.425 pesetas. , 
Enskaldnna, a 335 y 340 ¡pesetas. . 
f uipiizcoana, a 825 oesetas, fin del co-
rriente: a 835 y 825 pesetas . f in de agosto 
(report); a 825 pesetas, l in del corriente; 
a 835 pesetas, fin de agosto; a 825, 820 y 
825 pesetas. v 
Vasco C a n t á b r i c a dé Navegac ión , a. 
1.210 pesetas. 
Mundaca, a 625 pesetas, fin del corrien-
te; a 033 y 635 pesetas, fin de agosto (re-
port) ; a 625 pesetas, fin del corriente; a 
•631 y 632 pesias, fin de agosto; a 625 pese-
tas. 
M a r í t i m a Bilbao, 620 pesetas, fin de 
agosto; 612 y 614 pesetas. 
Explosivos, a 315 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, & 99,90. 
Asturias, Gal icia y León , a 65 por 100. 
U n i ó n E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 94 por 
Cantillos SOl»»-*» »M f;í»r*»n|*rn 
P a r í s cheque, a 64,85; pesetas 7.500. 
Londres cheque, a 17,66; j ihras 3-650: 
m la r e c u p e r a c i ó n dej terreno perdido, tica. 
alMs de l a ciudad. 
¡Agua va! 
L a inqu i l ina del piso p r imero de La ca-
Por la tarde, a fas o dio, Rosario y lee- sa n ú m e r o 20 de la caUe de Ruamenor, 
tura de las conferencias del s e ñ o r obispo, dejó anoche abier to el c a ñ o del agua, y 
San Francisco.—.Be seis a ocho y me-, é ^ e , « iuconsd ien temente» , dejó c^e-nsobre 
dlá mi sa» cada media hora . A las nueve, el admiacén de ios señores (ía.rcía I l e ima-
la parroquial con plá t ica . A las once y nos, estabecido en dñclha caUe, tanta can-
doce, misas rezadas, 
T r i b u n a l e s 
ia n e u t r a l i z a c i ó n de los éxitos logrados. 
Esto p i í ó con la conquista del pueb'o 
de Villeiriontoire, sobre la gran calzada 
¡pie liga SoisSQBg co'ii Ciiateau-T'hlerry, 
.•al/a(ia a la OfU'B s-e ajusta casi la l í n e a d ' e 
i hmiue. desde Ploisv hasta m á e abajo del 
bosque de Chatelet, a] Sur del Ouroq, 
kKPSdue qne fué uno de los objetjvog mo-
Día 9.—El del de Santander (Este), con-
t r a José Manuel Rosal y otros, por hurto. 
Defensor, s eño r Banca ;* procurador, «e-
ñor Oehoa"; ponente, señor Higuera. 
Día: 12.-—El del de Ramales, contra E l i -
sardo Pascual Madrazo. Defensor,- señor 
T r á p a g a ; ipnocurador, s e ñ o r Usl'é : ponen-^ 
te, señor Higuera. i 
Día 13.—El del de Santander (Este), 
contra F e r m í n Calvo Santillana, por le-
siones. Defensor, s eño r Nie to : procura-
dor, s e ñ o r Ruano; ponente, señor H i -
guera. | 
Día 14,—El del mismo Juzgado, contra 
Br íg ida González y otro, por in jur ias . De-
fensores, señores Ruano, A g ü e r o y P"arets 
(don B . ) ; procuradores, s e ñ o r e s Ruano. 
Ast ra in y Escudero; ponente, s eño r Hi-
guera j 
Día 16.—El del de Laredo, contra Man-e-
'ino Ort íz Mar t ínez , por hurto. Defensor, 
señor R o d r í g u e z ; procurador, señor Usté : 
ponente, s e ñ o r Higuera. ( 
Día 19.—El del de Santofta, contra Ra-
m ó n Palencia Matanza, por disparo. De- ¡ 
fensor, s eño r Z o r r i l l a ; procurador, s eño r 
l ' s i é ; .ponente, s e ñ o r Higuera. 
Día 20.—El del mismo Juzgado, contra 
Adf iano Vega F e r n á n d e z y otro, por le-
-.ion'es. Defensor, s eño r Zorri l la . ; procura-
dor, s eño r U s l é ; ponente, s eño r Higuera. 
Francisco. 
A r u n - c i a o i o n .—M i s a s rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, 
cada media hora. A las nueve, ja parro^ 
q u i a l ' y 'de icatequesis con p lá t ica . A las 
m e n t á n e a m e n t e l í ig rados por lae tropas nueve y media, i n s t rucc ión ca t equ í s t i ca 
aliadas v vuelto prestamente a poder de liara los n iños . A las once y doce, misas 
los alemane*, como consecuencia de una rezadas. 
viiíorosa reacción de contraofensiva. 1 Po'r la tarde, a las siete y media, se re-
En mis asnlios emplean las tropa^ l i an - zara, e] Santo Rosario y ejercicio de la 
cesáis una 01 ofns ióu enorme de tanques Corte de M a r í a , para convers ión de los 
blindados, muchos rje los cuales han sido pecadores. 
derribados por •-•] f-icgo ceriero de las ba- "De semana de enfermos, don -Antonio 
i c r í a s ' t udescac ; .|p c o n t n i c i ó u . Gómez, Peso, 1, m a r t a , 
l a l i l t i m a con p lá - t idad ere liquido elemento, que cons igu ió 
j deterinrar mer, 'aiicías; por valor de unas 
Por la tarde, a las tres, .catcquesis de 389 pesetas, 
n iños . A jas ocho, Rosario de penitencia i Se cursó por ia Guardia u iun ic ipa l .el 
de l a Venerable Orden Tercera de San ' parte correspondiente. 
R e g a l o i n t e r e s a n t e . 
L a i m p o r t a n t e F A B R I C A DE P E R F U M E R I A F I S Á N r e -
g a l a r á m a ñ a n a , l u n e s , 2 9 , d e o n c e a u n a d e l a t a r -
d e , u n p a q u e t e d e m u e s t r a , g r a t i s , d e P O L V O S S E -
L E C T O S F I S Á N , a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e e n l a a c r e -
d i t a d a d r o g u e r í a y p e r f u m e r í a d e l o s s e ñ o r e s D I A Z 
F. Y C A L V O , B l a n c a , n ú m e r o 15. 
Ju^ta petic'on Santa Luc ia .—Misas de seis a nueve, cada media hora, y a las diez, once y , 
doce. A las nueve, la parroquia l con plá-
tica. A las once, la par roqu ia l con p l á - ' El d í a 24, por la tarde, se reunieron en 
limes 
Gomo de costumbre. 
1 Los expendedoree de leche a los cuales 
rm i e-puiidio en turno ser"multados ayer 
por la Alcaldía , con 50 y 10 pesetas, res-
pectivamente, por a d u l t e r a c i ó n del pro-
ducto lácteo expendddo se citan a conti-
n u a c i ó n : 
| Rosa Maza, Juana V?li l la , Agust ín La-
rrondo y (".¡rila Santos. 
Las dos primeras, ndneidentes en el de-
l i to anotado. 
! A la cárcel. 
P a s ó ayer m a ñ a n a , por orden de] go-
bernador c iv i l , el conocido carterista Pe-
dro T ru j i l l o , que anteayer fué sorprendi-
do por una pareja de la Guardia c iv i j en 
T ó r r e l a vega, en el preciso momenito en 
tpie p re t end ía levantar una cartera a una 
Conocida personalidad de Santander. 
• P a s a r á una quinceni ta en ej acreditado 
hotel de Sania M a r í a Egipciaca. 
Casa de Socorro. 
| En este benéfico establecimiento fuei-on 
asistida* ayer |as siguientes personas: 
í . Juan It.urriaga, de. (piince a ñ o s , de una 
herida contusa en el car r i l lo derecho. 
¡ —Carmen (¡a n i d o , de veinticuatro 
: a ñ o s , de una herida incisa en l a mano 
• izquierda. ' . 
[" —Elv i ra Lamieras Toca, de tre inta 
. a ñ o s , de una con tus ión eñ el codo dere-
c h o , 
—iPedro Gut ié r rez Salas, de quince 
a ñ o s , de una ber ida contusa en e] dedo 
medio de la mano derecha. 
—José T e r á n Ruiz, de veintieiete a ñ o s , 
de .ext racción de un cuerpo e x t r a ñ o del 
ojo derecho. 
"—María Luisa López Dór iga , de siete 
a ñ o s , de una berida i masa en la ma no 
•©Z Muñoz , de nueve 
uras de pr imer grado en 
D í a 2 3 . - E l d e de Vil lqacarriedo, contra " " ' ^ V T ^ ' 1 Í S ^ J 
José Rui/., por estupro. Defensoyes, seño- \lCi0 <le trenes se ^ ^ q u e en ei ^ t i d o J< * 
res Ruam: v Z o r r i l l a : procuradores seño- f -acomodar el horar io a las necesidades 
res Risbal y U s l é ; ponente, señor Temes. lle los vecinos de dichos Ayuntamientos, 
y acordaron, por unanimidad, comisio-
nar a l s e ñ o r alcalde de Río tuerto, don 
Antonio Gu t i é r r ez ipereda, para que en 
nombre de los pueblos perjudicados por 
ej actual horar io , se entreviste con el se-
!onsagra a J e s ú s 
oomingo de cada 
DE LA G U E R R A 
'nútiles esfuerzos. 
egac 
devotas de M a r í a CQ, 
mentado el cuarto 
raes, con el S e ñ o r de manifiesto, Rosario, 
s e r m ó n que p r e d i c a r á don J. M a r t í n Car-
moma y bendic ión del San t í s imo . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jeaiia.— 
Misas1 rezadas, de cinco y media a nue-
ve, cada media hora. A las seis, misa de 
E n ,la. guer ra es mucho y a la voluntad 
de vencer, pero sobre no ser lo suficiente ' 
para la consecuc ión de éxi tos rotundos, 
suele acarrear a los que quieren y no 
pueden un desgaste enorme de e n e r g í á s 
y un derroche colosal de bajas. Esto les 
e s t á pasando a los aliados, muy esipecial-
mente a los franceses en los ataques de 
contraofensiva que llevan a t é r m i n o en 
las regiones del Aisne y del Mame. 
L a Indiscutible per icia de los caudillos 
germanos h a hecho fracasar ej intento de 
'as huestps i'iadas de golpear airadamen-
te sobre el flanco derecho del entrante 
La G s r i N de Santander 
El movimionto del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente 
Comjdas distr ibuidas, 805» 
T r a n s e ú n t e s que han . r t v i b i d o alber-
gue, 1-i. 
Enviados con billete de ferrocarrU a 
sus respectivos pueblos, 2. 
TENGO ON TORTADOR TAN ACREDITADO 
j una ooieooión tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dej traje y 
caprichosa elección' del género encontrará cumplidop sus desd-
en l a sastrer ía 
LA V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
dia y once y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media. Cate-
cismo para los n i ñ o s . A las cuatro. Con-
g r e g a c i ó n de Hijaf> de M a r í a , de la p r i -
mera sección. A las ocho, Rosario y nove-
na de San Ignacio. 
En el Carmem.—Misas rezadas, de seis 
a diez. En la 'de seis y media, Rosario y 
i-jeivicio del mes. 
Por la tarde, a lae ocho, Rosario, ejer-
eicio del mes y bend ic ión con el San t í s i -
mo, terminando con la Salve cantada. 
En San Miguel. - Misas a las siete, , , r lm 
y dm/.; duraniite esta ú l t i m a ih-ahrá plát i-
«•as sobre el Santo Evangelio. 
Por l a tarde, a last res , expl icac ión del 
Catecismo a lós n i ñ o s ; a las ocho, función 
religiosa con Rosario, ejercicio del mes 
de j u l i o , p l á t i ca , bendic ión con ei San t í -
simo y cán t i cos . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—-Domingos y d í a s festi-
vos, misas rezadas desde las seis a las 
nueve y media. 
NOTICIAS^UELTAS 
Sustitutivo patentizado 
Mismo rendimiento que gasolina, pro-
bado con toda clase de carburadores a la 
Ontaneda.—Gran Hotel. 
Torre la vega. — I gna cLo Garc ía . 
San Vicente.—Hotel Miramar . 
En San t oña . 
Cantidad toda cuanta se desee. 
«Pts! Pls! p ts l» , polea. I i.'sormes. 
Música,—La uanda de los exploradores 
d a r á hoy u n concierto, en la Alameda de 
Oviedo, de seis a ocho. 
Vino Pinedo 
Tónico nutritivo. 
Neurastenia, Enfermedades nerviosas. 
Poderoso alimento del cerebro 
y del sistema nervioso. 
' La Niñera Elegante ' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, afias y niñeras . 
Delantales de todas c-Lases, cuellos, pv-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma h-
giesa y española. 
Farmac ias .—Las que corresponde que-
dar abiertas en l a tarde de hoy, son: 
s e ñ o r Tovr ente.—P'laA dei la Espe-
ivanzar 
Señor Zm'cilla.—Plaza- Vieja . 
S e ñ o r Mateo.—Marti l lo. 
Seftai Mor.-nih'.—Paseo de Menéndez 
Pelayo. 
- Pector-ale** -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S . A S M A Y 
G R I P E 
«Mtfa tstfaa las raramsiM 
E n encargas para regalos se sale 
de fo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ia acreditada 




P E D R O S . SAN MARTIN 
(SuMtsr ito Fedrc San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de lá N&-
/a, M&nzanila y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Tieléfono mim. 116, 
Ia O K O Ü* 
•Para las cuatro corr idas se cede medió 
palco. I n f o r m a r á n en esta Administra-
c ión . 
Desde la Interurbana de Teléfonos al 
final de la- calle de la. Blanca, se h a ex-
traviado |a parte superior de u n imperdi-
ble, con piedras azulee y brillantesi. A 
quien le entregue en lá calle de l a Con-
cordia, 12, segundo, se le g r a t i f i c a r á es-
p lén id idamente , por ser l a a lha ja recuerdo 
de famil ia . 
Practicante de farmacia 
Se desea, para Bilbao, con buena p r á c -
tica y referencias. - i n f o r m a r á n en esta 
-Admin i s t r ac ión . 
Los espectáculos . 
que Música.—d'rogTania de las piezas 
e j ecu ta rá la banda del rogimicnto de Va-
lencia, de seis y media de la tarde a ocho 
y im-dia de la noche, en la terraza del 
Sardinero': 
«Babos y ore jas» , [Kisodoble.—Eche-'.n.acionai'ide circo. 
S A L O N P R A D E R A .—C o m p a ñ í a cómica 
del teaitro Infanta Isabel, de Madr id . 
Debut, de la c o m p a ñ í a . 
A lasiete y c u a r t o . — « D o ñ a Desdenes». 
A las diez y media .—«Colonia veranie-
ga» (estreno). 
SALA NARBON.—Oran c o m p a ñ í a ínter-
goyen. 
«El tambor de G r a n a d e r o s » . — C h a p í . 
<(.! n 6gi >s nía la ba roiP);.—Vives.. 
¿La t i .n ip ian ica» , fa'ntaisíá •-.liiiH'nez, 
«Marcho f i n a l » . - - F r a n c o . 
* * » 
Ñ p t a . — M a ñ a n a d a r á nn concierto l a 
ba.uda del regimiento, de once a una, en 
la Alameda de Oviedo. 
* * * 
Programa de las qbras que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , en ]a lAlameda 
Hoy tres grandes fiwiciones. 
1 A las cinco de la larde, g ran funGi<'Hi in-
femtiiil, y I 
1 A lus ialeie y nuMlia, gran moda. 
I A las db'/, y media, doble especial, lo-
; mando pa rte'toda la c umpa nía . 
i m RUIZ BORRILLA 
G A R G A K T A . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Húñez, 13 —Santamter. 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
§1 dolor (fe estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñímientOr 
dilatación y úlcera, del estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en las prínoipates íarmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
úmüb tkmn m remiten folletos á quien bs pida. 
HULES INGLESES 
de lae mejores marcas, se acaban de re-
cibir ep todas las clases y tamaños . 
Linofeum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDER 
cama. 
O A 1 = » A 
Gutaperchas y telas impermeables para 
y v 1 , i i L 1 1 ^ O 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina p sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
i t 
{ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido par* bodas, ban 
que tea y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
•nCüSHAL KN LA TIIBAZA DBL «ABDINIIO 
R O V A T u TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
Artículos de fotografía. J O V E R I A V OPTICA 
Grandes existenciaiS en A P A R A T O S , P L A -
CAS, P E L I C U L A S , P O S T A L E S , PRO 
DUCTOS Y A C C E S O R I O S . 
T R A B A J O S D E L A B O R A T O R I O 
Tenemos un personal muy práctico pera1 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de los 
clientes. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás , número 3. 
Oí-. C O R I T A S 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde. 
Se construyen y reforman toda claM d« 
albajafi, a precioe económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetai d» 
los señores oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
• Compro oro, plata, platino y piedrai 
preciosas. 
SAN F R A N S I t O O . I l . - T i l é f . I I I y MI. 
C L A i D ! 0 e • •FOTÓGRAFO * ,,-m ' 
P A L A C I O B I L « L U » 1 K R B t A T A t . — t A N T A H B I I I 
PRT f "T?A CASA >T 4 MPLT4 CIONF8 Y PORTALES 
9* 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a u r a n t N i e t o 
(De primer otilen). 
A U T O M O V I L E S " C H f l N D I E R 
Disponibles: Garages SANCHO 
V i u d a E p a l z a , n ú m . 10 P l a z a d e C a ñ a d í o Goya , n ú m . 67 
B I L B A O S A N T A N D E R M A D R I D 
/a 
fl. V e l a s c o y C o m p . a 
B L A N C A 4 0 - T E L E F O N O 7 2 1 
CASA A C R E D I T A D A E N EQUIPOS P RA NOVIA 
Confección e s m e r a d a y a l a m e d i c J a 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y bordados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonita^ blnsas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
etas 
Sombrero® j>â a señor-a 
V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N : 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa Instalación para el tratamiento 
de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidro-
• e léctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— • A M V I O B I M O N I V A — Ü -
l*AtaO BR P I R I B A f M U B L L R ) . V v * 
Para Buenos Aires 
E l mejor vino para personas de guet 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Dbpósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
S a l d r á de este puerto, el 29 del actuail, 
el vapor español 
"Mar Mediterráneo" 
admitiendo carga para menoionadfos 
puertos. 
Para , informes, a sus cousignatariofl, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685* 
En casa particular 
do persona formal. 
Informarin en esta Administración. 
j sitio céntrico admit ir ían huésped, si«0' 
M A S A J I S T A Y S A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAM P R A N S I S & 8 , 1, PRAI . . 
A v l n s • «MiMIhi .—Talé fM* Mt. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
E:L PUÉ:BL.O C Á N T A B R O 
SAN SEBAST A RECORD: BILBA 
P í d a n s e c a t á l o g o s a su represen tan te para 
r 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
na m 
ompaft ía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
•.u la SEGUNDA D E C E N A D E AGOSTO sa ldvá de Samitánder f i vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán -don Pedro Zaragoza, 
Mtiéndo pasaje y carga para H a b í i n a solamente, 
¡recios del pesaje en tercera ordinaria: 
va Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
ira Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,6o ñf 
Juestoti y 2,50 de gastos de desembarque. 
ínea del Río de la Plata 
ün la primera quincena de agosto sa ldrá de Santandier ei vapor 
trasbordar en Cádi1?. al 
Infanta Isabel de Borbon 
[la miama Cnmpafí ía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
íuenos Airee. 
para más infofme dir igirse u sus consignatarios en Santander, sefiorés Hl" 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA - Muelle, 3 9 . - T e l é f o n o número 99. 
Línea de Brasil-Plata. 
[lacia é] 5 de agosto s a k l r á de Santa-nder oí vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
piendo pasaje v carga para Ufo .Tanciro y Santos (Brasil) , MontcvideQ y 
íuos Aireti. 
más in íormes , dir igirse a sus cprioignatarips en iSantaaidei-, SEÑORES 
OS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm 3 6 . - T e l é f o n o núm 63. 
¡mcios d é l a Compañía Trasat lánt ica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
^rvicio mensual, ealiendo de Bilbao, d.e Santander, de GijSn y de Corufta, 
Habana y Veracruz (eventual). "Salidas de Veracruz (eventual) y de Haban'i 
Poruña. (íijón y Santander. 
. L I N E A D E NEW YORK C U B A - M E J I C O 
?ervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz. 
¿New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
y de Habana, con escala en New York. 
Spr , L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
p6'vicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz. 
J a.s Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
l ¿ paía Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico. Canarias. 
í'2 y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
rvioio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
re™ (-'ruz ^e Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vifljf 
[ g 660 desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E ) \ D E B R A S I L - P L A T A 
IJar "ilílünsual. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Sesd R1' Santoy. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
a r -A Ueno6 Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
• ^Jmi, Santander y Bilbao. 
seívi . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
í La nn.lensual. oliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
ast 8 V^'roas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ariflS v n t a l de Africa- Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
fcoe^s^f-6 ilos indicad08 servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecí-
a Ne^1 v lle los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
aounciará rlí y 'a 1^nea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fija» 
^ran oportunamente en cada viaje. 
ros, a 
acr*-
foe^la rvi01̂ 68 adniiter]í carga en lag condiciones m á s favorables y pasaje 
Bo en QV, l ^ P ^ ^ 'aloÍ,ainient'0 muy cómodo y trato esmerado, como ha 
moJ ir. (,1,atado servicio, 
^ b i é n Vapore.9 tien€n telegrafía sin hilos. 
*fvidna «e a?.mite carga y se expiden pasajes para todos los puerto» d«l mmn 
08 por líneag regulare». 
vahídosfiripC,e^a^dei estA ^ d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, almorra-
66 conviorVi™ a<1 y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
e 'as fnn^íiT "=> CAIW vrvKiviíus, reguianzanuo perietcamenie ej ejercí-
-ia D M a ! ? natu,'al s úe \ vientre. No reconocen rival en su benignidad 
vendt' ln c ^o&pQc.to^ al autor, M. RINCON, f a r m a c i a . - B I L B A O . 
^ en Santander en l a droguería de Pérez del Molino v Compañía. 
5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRAU 
DOS Y MOLDURAS DEL P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Encalante, núm. 4.— Toló fono8-23 .—FABRICA: Cervantes, i l . 
DLLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas 'de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor. M a l i n a de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r á s a t l á n t i c a yé otras Empresas ríe navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . N 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.- Aglomerad<»s. —Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
Hágans-e ios pedidos a la 
^ocladad Hullera Españo la 
Pelsíyo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , . K i ;—S A N T A N D E R , s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de h, «Sociedad Hüll ra Española» ' .—VALEN'TA, d i n Rafael 
Tora l . 
Para otros inforrnés y precios dir igirse ; i las oficinas de |n 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
I I 
m Agencia de pom-
Agente funerario de las Socie^dadei «speclal í» de k- O^mpiaía, T r a i * ! -
lámtica, i lustrís imo • Cabildo Catedral, de fcodas I M CPOM--1 rAM^tógai 
Ac la capital, Sociedades de Socorro» y ütr&t. 
F u r g ó n automóvi l para el traslado de cadiv*;**. 
Unica Casa que dispone de' coche esinf*. • • 
Gran surtido de féretro» 7 arcat de f raa ¡«jo, corov.* , rr» i&st&fy 
«iéa 4a capiSa.5 ardientes, hibiteB, etc. 
Co». ¡o* aiejore» ooeheis fánahr^s i t j>fím<íra, m^nuá» y r-*r* ••IRV*.' 
A L A N 3 B A 7 R I M I R A , BÉMsr» i % , fes}*» y « « t r e c u e i ^ -
« g ^ t f m a ^VHMANBNTIÍ « A N T A M P ? » 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE L YON \ 
. Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a jíi 'aiz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece, la sal ida de] 'pe lo , re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de] Molino y C o m p a ñ í a . 
s o s a -
Xuil-vo preparado compuesto de 
b ¡ c a ; b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
vmta ja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11. 
De venia eá las principales farmacias 'de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
Bened i c to . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros c r ó -
nicos, bronqui t is y debi l idad gene-
ra l—Prec io : 2,50 pesetas. 
Madrid 
DE P O M P A S F Ú N E B R E S 
(¡odie fiirgéu automóvil, Berliet, 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
©EÍR V I C I O ^ E B L M A O J E N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227' 
S A N T A M D E R 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y CompTor reía vega 
Consignación y reparación de todas clases —Reparación de automóviles . 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor ce 
ESTÓMAGO 
desaireglos intestinales (diarpea estre 
ñlmlento) es porque desconocen la 
maravillosas curaciones de 
DIGESTÓNICG 
De v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r i t s 
O e p o s i t a r i o a : P é r e z , M a r t i n y C . a , M a d r i d ; en 
.9 A r g e n t i n a : LUÍB Dufanr-1278-Victoria-127» 
B u e n o s A i r e a , E n B o l í v i a . M a t í a s Colrtm 
L a P a z 
- " P ^ Í T ^ 
Carbones asturianos 
de iuniejoKíible calidad pam usos domés-
fcioos e industriales. 
J U L I A N B U S T A & A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
C O M P R O . Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
i c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle ue San José, número 3, bajo. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
TALLER DE CARRUAJE^ 
Transformación de carrocerías. 
ARSENÍO SIERRA.—Bonifaz , 5 
centro Scrntander ipequeño comercio, oon 
o sin exigencias, renta moderada. Razón , 
PUEBLO CÁNTABRO. 
Servicios públicos 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
S A N T A N D E R MADFMO 
Correo.—Sale de Saiuander. ' i t i .á '7; llega a 
Madrid. 8.iO.-Sale dP Madrid. 17.25; llega a 
Santander, 8.N 
Mixto.—Salo de Santander. 7,23; llega a 
Madrid, 6;40.—Sale de Madrid, 7.10; llega a 
Santander, 18,40. 
SANTANDEK-LIL BAO 
Salidas ide Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (coirreo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y , 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Smitander nara M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r ime r tren llega a M a r r ó n - a las 
19,58. E l segunda a Sajntander a las 9.30. 
EnlTe Santander, AstüDero, Solares y 
L ié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(rorreo), 12,20 (correo), 15' y 20,55, para 
llegar, respectivamente, a las 9,53. 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L'iéyg&nfes, eiupalino con él 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s .a Santander, a las 7,10 
(corren), 11.32, 1'1,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a-Santander, 'respectivarnonle. 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para l legar a On-
taneda a las 9,52; 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18; 
14,29 (coneo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35.-
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (Los dos primepos c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 ( ios dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a ¡las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17.15," 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torre la vega; todos los 
trenes jpnenoion'ad'os aniteriomnente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 líos juaves y do-
mingos o d í a s de mercedo en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domingos o d í a s de mercado ie<n 
Torreflavega,). 
C o c h e s d e a l q u i l e r . 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranéa , la Magdalena y el 
á a id ine ro . o viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el .carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.-^-Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda h la ' 
segunda Alaeieda y viceversa, en los días d e 
feria, por asiento l peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos. 5 pesetas.—Des-
de los pontos de paradr a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios dé 
romería , dentro del té rmino municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro al casco de la ciu-
dad, por una o dos pcisonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
'msta cuatro persñas , 4 pesetas. . 
Se*- i c i o p o s t a l . 
> •posición y retiración de valores decla-
• w ' m y paquetes.postales, de 9 a 13.30 
"¿rtificados, de 9 a 13,30, 
• ( ro postal, de 9 a 13. 
"ago de giros, de 10 a 13. 
i.nposiciones Caja de Ahorros, y relate 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
radá y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
raixto de Valladnlid y Asturias, 10.—Correo 
do Bilbao, t i é r g a n é s y fftfxlb de Llanes. 
12 í") r.oreo <3e Asturias, Rllbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12,30: 
